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Abstract _ The sLnlctural framework of the Quadril<itero Ferr!fero is result of two main deformational 
events. The first one is an extensional event of Lower Protero'l.Oic age (between 2100 and 1700 Ma. nansa-
I1lw.onian) which resulted in the uplift of the Archean granite-gneiss blocks and the nucleation of meg,'lSyncJi· 
nes in the overlying Rio das Velhas and Minas Supergroups strata. Such megasynclines are continuous with 
each other and are bordered by structural basement highs. At the contact between these units ductile·hrit-
tle to ductile extensional shear ?.ones were developed. This ~tonism is probably related to tile evolution 
of a metamorphic core complex mechanism formed in the hinterland w the west of a 1tansama'l.Onian colli-
sion zone. The second event is compressive and associated to the closure of the l'an·African·Brasiliano pro· 
to-ocean. situated to the east of Quadril<itero ~'errrfero. During this event, a west·verging fold·and ·thrust 
belt (FTB) developed, causing amplification, translation and rotation of the megasynclines. Pre·existing fe-
atures were reactivat.ed and new structures were formed. while Lhe infracrustal blocks acted as obstacles 
to the collisional deformation in the QF, The fiB affected mainly the eastern portion of QF and obliterated 
many of the tecWnic features of the extensional event. 
Resumo _ 0 prcsente trabalho tern como objetivo apresentar (I evolur;'lio gcol6gica do Quadril<itero Ferrlfe-
TO (QF) cllja estrutura<;ao ~ bas!allte complexa. 8ssa estnttura<;ao resulta principalrnente da a<;ao de dois 
eventos deformacionais: 0 prirneiro de carater extensional e 0 segundo compressional. de idades do Protcro-
1.6ico Inferior e Superior, rcspectivamente. 0 prirneiro foi 0 respons:tvel pela formar;-ao dos megassindinais 
interconectados de s.1.nta Rita, Dom Bosco, d,l Maeda e da Serra do Curral alt'!m dos soerguimenws dos com 
plexos graniW·gn<iissicos de Santa Rita. Bonfim. do ila<;,io, de Belo Hori~.onte e Caett'!, os quais, ern tennos 
gerais, definiram 0 formato do QF. Durante esse evento foram desenvolvidas megazonas de cisalhamenw 
extensional, identificadas ao longo do contato entre terrenos granito·gn<iissicos e rochas supracrustais dos 
supergrupos Rio das Velhas e Minas. 0 evento extensional regional. possivelmente ligado a urn choque de 
placas pode ter evolufdo em um mecanismo do tipo mcw/lJorphic core complex, situado entre 2050 e 1700 
!tia, no qual 0 QF se localizaria na posi<;ao de antepals. J:l: 0 evenW compressional principal. associado ao 
fechamenW do proto·oceano Brasiliano/Africano a leste do QF, caracteri7.a·se por const.ituir a PO]1:1Io inter-
mediMia a distal de um cinturJo de dobramento com vergl!ncia para W. Esse evento afetou principalmen· 
te a por<;ao leste do Qt'. amplificando OS megassinclinais. reaproveitando as descontinuidades previamente 
formadas e gerando novas estruturas. 
INTRODUI;;AO 
o Quadrilatero Ferrifero (QF) e uma das areas 
mais investigadas no Brasil em termos geol6gicos. Co-
mo conseqii~ncia, imlmeros trabalhos discorrendo so-
bre a estratigrafia, a geologia estrutural, a geologia eco-
nOmica, a geoqufmica e a geocronologia do mesmo fo -
ram elaborados e, de certa forma, contribufram pa-
ra urn melhor conhecimento no que concerne a evolu-
cao geol6gica do QF e de suas adja~ncias. Apesar de 
alguns autores, como Dorr (1969), Ladeira & Viveiros 
(1984), Marshak & Alkmim (1989), terem publicado sm-
teses a respeito da estratigrafia, da tectOnica e da evolu-
cao geol6gica do QF, nota-se que M diverg~ncias acen-
tuadas quanto a delineal;:ao de seu arcabow;o estrutu-
ral e sua estratigrafia. 
o presente trabalho tem como objetivo apresentar 
urn modelo evolutivo sobre 0 QF e suas adjacencias 
(Fig. 1), 0 qual fundamenta-se na analise estrutural 
qualitativa classica (Thrner & Weiss, 1963; Hobbs et al., 
1976), na geometria de zonas de cisalhamento (ram-
pas frontal, obJfqua e lateral), na atual;:ao das compo-
nentes de cisalhamento diferencial ao longo do plano 
de deslocamento em zona de falha, transpressfio e trans-
tral;:ao, associadas as zonas de falhamento e nas condi-
c;6es de contornos (embasamento e altos estruturais 
pre-deformacao e suas descontinuidades). Ao final, ten-
tar-se-a estabelecer 0 elo de ligacao entre as unidades 
do QF, do Espinhaco Meridional e da Bacia do Sao F'ran-
cisco, dentro do contexto da inversfio tectOriica ocorri-
da no Cicio Brasiliano (flna! do Proteroz6ico Superior). 
Os dados aqui expostos resultam de trabalhos geo-
16gico-estruturais de carater regional, de semidetalhe 
e detalhe desenvolvidos par estes autores, ao longo da 
decada de 80, bem como da compilacao de estudos dis-
ponfveis sobre 0 QF. 0 numero de atitudes planares e 
lineares utilizadas para compor os mapas geoI6gico-es-
truturais ultrapassa 40.000 medidas. 
GEOLOGIA REGIONAL 
o contorno do QF e defmido pelos sedimentos do 
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Figura I - Mapa geolOgico silnpliftcado das POI't'Oes sui do CralOn SJo fr.mcisco e noroeste ria ProYincia Manliquelra (modiflCado de Mas. 
carenhas el ai" 1984). I - Provincia Mamiqueirn corn granitos brasilia/lOS: 2 - Grupo B.1mbuf: 3 - Grupo Salinas: 4 _ Grupo Maca\! 
bas: 5 - Supergrupo Espinhar;o: 6 - Minas Supergnlpo: 7 - greens/onc belts arqueanos: 8 - terrenos granitogllaissiros arqueanos e 
tranS;lmaWnioos: 9 - cidades: 10 - ernpurrOes. 
roz6ico Inferior (Figs. 2 e 3). Em termos geotec~nicos, 
o QF encontra-se inserido no extrema sudeste do Cnt· 
wn sao Francisco (CSF; Almeida, 1917). cuja regiao ~ 
COffilXlsta basicamente de: a) terrenos granito-gn<1issi-
cos arqueanos e lransamazllnicos, b) greenstone bellS 
arqueanos, c) sequ(!ncias supracrustais do Proteroz6i-
co Inferior, Media e Superior (~~ig. 1). Os terrenos gra-
nito-gnaissicos (TOG's), Que Jocalb.am-se nas imedia-
¢es do QF e apresentam-se em alguns casos como es-
lruturas dOm icas, consistem em gnaisses polideforma-
dos, metatonalitos a metagranitos, migmatitos, anfiboli-
lOs, metaultramafitos assim como pegmatitos formados 
preferencialmente no Arqueano e no 'IhlnsamazOnico 
(Cordani et ai., 1980 e 1989; Thixeira, 1985; Machado 
et ai., 1989; Romano, 1990; Machado & Carneiro, no 
prelo). As rochas do greenstone belt arqueano (Sehors-
cher et ai., 1982) acham-se dispost..as no Supergrupo 
Rio das Velhas (SGRV), 0 qual divide-se nos grupos No-
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rtgura 2 - Mapa eSLnaund do Quadrillitero Ferrffero com suas princi])ais cstruluras (Illodificado de Dorr. 1969) e indicadores cincmtiti-
cos. [ _ rochns metaMsicas; 11 - Supergrupo E:spinhaco indiviso; III - Grupo ltacolorni; IV - SGM; V - SGRV; VI - TGG: VII _ coma 
to; VIII - cmpurrllo; IX - wna de ralha direciol1aJ; X - wnn de faJha extensIonal (eltlctil a dllctil.n1lltil); XI - falha ; XII - anticlinal; 
XIII - sinclinaJ: XIV _ sinclinal invertido; XV - foliar;ao extensional; XVI - line~ mineral extensional; XVU - indicador de transpor 
te tectOnioo. Cidades e localidades: BH - Belo Horizonl.e; BR - Brumadinho; CC - Congonhas do Caml>O: fG - Fazenda Gan<iarela; 
[B - Ibirit~: IT - [tabira ; MR - Mina Raposos ; MV - Morro Velho; 01' - Ouro Preto_ Estruturas e acidcntes geognfficos: 1 - Sinclin6rio 
de Itabir.l: 2 - SU1clin6rio de JOllo Molevade; 3 - Serra das Cambotas; 4 - Smclinal GandaJ'('la; 5 - Sinclinal de Duro Fino; 6 - Anticli 
nal de M~lriana ; 7 - Sinclinal Conta Hist6ria; 8 - Sinclinal de Alegria; 9 - Serra do Ca~; 10 - front fazendiio ; 11 - Serra de Ouro 
Branco; 12 - Serra de Iialiaia ; 13 - Sinclinal de Dom Bosco; 14 - Complexo do I~; 15 - soerguiment(l Rio das Velhas; ]6 - Sinchna] 
Vargem do Lima; 17 - Sinclinal Piedade de Paraopeba; 18 - Sinclinal da Moeda; 19 - Serra do Curral; 20 - Compiexo &nfim; C - Fa· 
lha das Cambotas; E - faiha do Engenho; f - falha do funddo. 
va Lima e Maquine. 0 Grupo Nova Lima constitui-se 
de uma unidade basal vulcAnica ultTam<ifica, uma inter-
medi<1.ria vulcano-sedimentar fels ico-m<ifica bem como 
outra superior qufmico-el<tstica (Ladeira, 1980 e 1985). 
Sobrepostas a esse conjunto encontram-se as rochas 
predominantemente quartzfticas do Grupo Maquine 
(Dorr, 1969; Fig. 3). As rochas do Supergrupo Minas 
(SGM) ocorrem sobre as unidades do SGRV e os TOG's, 
em nftida discordAncia (Dorr, 1969; Cordani et ai., op. 
cit.; Ladeira & Viveiros, 1984), e sao defmidas por uma 
unidade elAstica basal, uma elastico-qufmica intermedi<1.· 
ria e ainda uma qufmico-cl<1stica superior. A unidade 
intennedioiria, Grupo ltabira, contem as extensas forma-
coes ferriferas bandadas do lipo Lago Superior. Quartzi· 
lOs, metacongJomerados como tambem metabasicas cor-
relaciom\veis ao Supergrupo Espinhaco (SGE) ocorrem 
na serra das Cambotas, po~ao norte do QF; a deposi-
c;ao dessas rochas e atribufda ao Proteroz6ico Medio. 
Thixeira (1985) e Thixeira et al. (no prelo) determinaram, 
pelos metocios de K-ar e Rb-Sr, idades proteroz6icas 
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Figura 3 - Col una estratigrnfica para 0 Quadrildtero ~'eITffero e ad-
ja~ncias (modificado de Marshak & Alkmim, 1989). 1 - rochas 
metabAsic.'lS; 2 - rochas carbonalicas; 3 - formur;Oes ferrfferas ban-
dadas: 4 - meLapeJitos: 5 - quartzitos: 6 - metaoongJomerados; 
7 - unidade Qufmico·clasLica; 8 - unidade r~lsica a malica; 9 -
unidade ultram:1fica; 10 - metagranitos: II - embasamento; (1) 
rochas de idade entre 2180 a 2703 Ma (segundo Cordani et ai. , 
1980 e 1989: Machado et al., 1989 e Machado & Carneiro , no pre-
10); (2) rochas metaMsicas afctada pelo Brasiliano. 
inferior e superior para as rochas basicas e metabasi· 
cas presentes nos complexos granito-gmiissicos a oes-
te do QF. 
As unidades dos TGG's foram metamorfisadas em 
condi<:6es de facies anfibolito a granulito (HerL, 1978; 
Jordt Evangelista, 1984; Gomes, 1985) e retrometamor-
fisadas em xisto-verde, enquanto as supracrustais do 
SGRV e do SGM evidenciam parageneses mineral6gicas 
de f;icies xisto-verde a anfibolito (Hen, 1978; Hoefs et 
al., 1982; Ladeira & Viveiros, 1984; Marshak & AJkmim, 
1989). Localmente, as condic6es metam6rficas das ro-
chas do SGM atingem apenas 0 anquimetamorfismo. 
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Aureolas de metamorfismo de con tato em torno do Com-
plexo do Bacao e porcao norte da Serra do Curral foram 
descritas por Hen (1978) e Jordt Evangelista et aJ. 
(1991).0 primeiro relaciona a sua formacao a intrllsao 
de corpos granfticos de idade pOO-Minas. 
ANAusE ESTRUTURAL 
Generalidades 
A diversidade e a pr6pria discrepancia das ideias 
contidas nas sfnteses citadas anteriormente (i.e., Dorr, 
1969; Ladeira & Vivei ros, 1984; Marshak & Alkmim, 
1989) levam os autores do presente trabalho a descre-
ver de forma mais minuciosa as estruturas do QF, an-
tes de propor 0 modelo sobre a evolw;ao tect.6nica da 
regiiio. 
Com a fmalidade de compreender melhor a estruLu-
racao do QF, este ser;i divid ido em megadomfnios, con-
siderando principalmente a orientacao geral (trend) das 
grandes estruturas principais (Fig. 2): 
1. SiJlclillal de Dom Bosco e Fa!ha do Engenho 
2. Sinclillal da Moeda e Complexo 8Qnfim 
3. Complexo do Ba-;iio 
4. Serra do Curra! 
5. Sillclinorio de Itabira 
6. Serra das Cambotas 
7. Complexo Caete 
8. Sinclina! Gandarela 
9. Sinclinal de OIlJ"O Fino 
10. Sinclinal Conta lUst6ria 
11. Sinclina! de Alegria 
12. Front Fazendio 
SINCLINAL DE DOM BOSCO E F ALBA 
DOENGENHO 
Sinclinal de Dom Bosco 
o Sinclinal de Dom Bosco e definido pela superff-
cie SO, em especial pelas camadas qllartzfticas e ilabirf-
ticas do SGM, em uma calha sinformal de eixo E-W 
(Figs. 4 e 5). Essa megaestrutura Jiga-se di retamente 
ao Sinciinal da Maeda no seu extremo oeste , caracteri-
undo assim uma continuidade ffsica entre ambos (Fig. 
2). Ainda que fora de IXlsicao normal, quando pr6xi-
mo ao CompJexo do Bacao, 0 flanco norte acha-se bem 
preservado, e por essa razao com freqiiencia sao reco-
nhecidas estruturas sedimenlares prim;1rias, as quais 
podem encontrar-se obli t.eradas por uma foliat;ao milo-
nft ica (Fig. 5). 
Esse Sinciinal e corrado por uma serie de cavalga-
mentos com tracos arqueados que se estendem desde 
a Serra do ltacolomi ate a Serra do Mascate, i.e., des-
de 0 extrema leste da Figura 4 ate 0 Complexo Bonfim; 
a porcao frontal dessa serie indica direvao (em planta) 
aproximada N-S (Fig. 4). Os cavaigamentos sao repre-
sentados por lima geometria de rampas e patamares, 
com falhas direcionais associadas e acham-se superpos-
~os em uma estrutura sinformal de eixo E-W. 0 even-
to deformacional responsavel por esses falhamentos ca-
racteriza-se por possuir tn'!s famillas de estruturas, a 
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Figura 4 - Mapa geol6gioo·cStrulural do Sinclinai de Dom Bosco (rnodificado de Dorr , 19(9) I - dique bMico; 2 - Grupo [woolomi ; 3 _ 
Grllpo Piracicaba: 4 - Grupo IUlbira; 5 - Grupo Carnea; 6 - scnv: 7 - TGG: 8 - acamamento IlrimMio; 9 - acamamelllo illvertido: 
]0 - foliar;ao: 11 - bandamenlO gnaissico; 12 - fratum; 13 - Iinear;lIo &! estiramenLO; 14 - linear;lIo mineral: 15 - oon1310; 16 _ falha 
direcionaJ: 17 - empurriIo: 18 - 7.ona de falha c)(tensiollul; 19 - sinchnal: 20 - foliat;ao extensional; cSa - Complexo do ~o; CBo 
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Figura 5 - Perfil geol6gico ao 10llgo do Sinclinal de Dom Bosco (10-
calizar;ao e legenda, Figura 4). 
primeira em regime dllctil e a segunda e a terceira em 
regime nlptil -ductil a dl1ctil-ruptil. This estruturas foram 
geradas par deslocamentos de massas de E para W du-
rante 0 8rasiliano e sao descritas, em parte , par Belo 
de Oliveira & Vieira (1987) e Marshak & Alkmim (1989). 
A primeira famma de eslruturas , que define as zo-
nas de cisaihamento dt1ctil, ~ consliw fda par uma folia-
c;:ao de orientacao gerai N -S e me rgulhos da ordem de 
10-40° para E. Aprescnta uma proeminente lineaCao 
de estiramento, defmida pelo eixo maior dos scuws 
em metaconglomerados, al~m de uma lineacao mineral, 
represcntada IXlr cristais de cianita desenvolvidos s in-
I.eCtonicamente (Lobato et aI., 1989). Os indicadores 
cinem<l.ticos sao, entre outros, estruturas do lilXl S·C, 
parfiroclastos do tilXl Sigma e ainda os pr6prios empur-
rOes que evidenciam, com nitidez, urn movimento de 
E para W. Obscrva-se que as falhas de empurr-,lo ten-
dem a assurnir uma direcao E-W, Quando pr6x irnas ao 
flanco norte desse mcgassincJinal (regiao entre os per-
fis A-A' e 8 -B', Fig. 4). 
Associadas a essa deformacao dtictil verifica-se, 
nas zonas de alto strain, dobras intrafoliais e dobras 
e m bainha com eixo ESE-WNW como tamMm, nas zo-
nas de baixo strain , dobras isoclinais a apertadas com 
vergencia para W. Os eixos destas tiltimas apresentam 
valores medios em lOrno de S700E/25° na scrra do lta-
colomi (Gloeckner, 198 1) e N66°E/48° na serra de Ou-
ro Branco (Alkmim, 1985). Durante esta fase as condi-
COes metam6rficas variaram de anquimetamorfismo ate 
facies anfibolito inferior, decrescendo no sentido oeste. 
As oulras famflias de estruturas acham-se super-
postas a primeira, e formaram-se em nfveis estruturais 
intermediario a superior. Uma delas encontra-se repre-
sentada par mega a microdobras abertas a fechadas (ti-
pa I e II de Ramsay, 1967), cujo eixo orienta·se em tor-
no de S69Eo/ ll 0, bern como par clivagem plano-axial 
associada (principalmente clivagens espac;adas, Powell, 
1981), de orienta~ao media N83°W/75°SW (eixo de 
mesodobras e crenula~Oes, Fig. 4). This estruturas ocor-
rem com freqiiencia nos nfveis pelfticos, na forma de 
crenula~Oes e clivagem associada. 
A terccira familia de estruturas e constituida par 
mesodobras e crenula~Oes com eixo NS e clivagem pIa-
no-axial com mergulho subvertical. Adicionalmente en-
contram-se falhas inversas localizadas, com traco NS. 
As rela~6es de superposi~ao de estruturas indicam uma 
a1ternffilcia cronol6gica das meso/microdobras das fases 
2 e 3. Localmente. tais estruturas desenvotveram-se 
em condicoes de facies xisto verde inferior (quartzo ± 
clorita ± sericita ± opacos). 
Observa-se que os dados estruturais deste item cor-
respondem a valores medios de populacOes em torno 
de 100 medidas ou mais. 
Falha do Engenho 
Definida por Guild (1957) como uma falha de rasga-
mento, a F'alha do Engenho estende-se por 70 km des-
de a serra do ltacolomi ate oeste do rio Camapua, on -
de possui direc;ao preferencial E-W. A partir desse rio 
Camapua, a mcsma innete para SW, chegando ate as 
proximidades de Born Sucesso (Fig. 1). Na primcira 
porc;ao, cujo trac;ado e grosseiramente EW, t.:"ll falha 
corta os sinelinais de Dom Bosco (seccionando 0 seu nan-
co sul) e da Maeda bern como os sistemas de empur-
rOes ja descritos (Figs. 4 e 5). Na porc;ao oeste ela infle-
te para S600W, onde e possfvel identificar um arquea-
mento das estruturas NS, como resultado de urn movi-
mento direcional dextral. 'fIll movimento pode estar as-
sociado ao primeiro evento deformacional que afetou 
o SGM, de carater extensional. Esse processo deforma-
tivo resultou, a nivel regional, na translacao de corpos 
situ ados no extrema sui do QF', representados por ro-
chas do SGRV com corpos granito-gnaissicos encaixa-
dos, e ainda do Grupo ltacolomi da serra de Ouro Bran-
co, cujo desiocamento tem um rejeito direcional dex-
tral minimo de 25 km (Fig. 4). 
A nfvel mesosc6pico, sao identificadas meso e mi-
crodobras assim como falhas direcionais com movimen-
tos dextral e sinistral nas proximidades do extremo les-
te da serra de Ouro Branco. Apesar da Falha do Enge-
nho e de sua extensao SW terem sido geradas pelo me-
nos no 1Tansamaz6nico (Quemeneur & Vidal, 1987), 
essa falha foi deformada ductilmente de forma intensa 
durante a primeira fase do evento E-W (Brasiliano), ge-
rando assim novos milon itos, com possfvei deslocamen-
to direcional sinistral. Fen6menos transpressivos asso-
ciados a reativa~ao da Palha do Engenho durante a se-
gunda fase deste evento foram responsaveis por gerar 
a segunda familia de mesoestruturas do evento E-W 
assim como por ampiificar 0 Sinelinal de Dom Bosco. 
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SlNCUNAL DA MOEDA E COMPLEXO BONFIM 
Sinclinal da Moeda 
De modo semelhante ao Sinclinai de Dom Bosco 
essa estrutura nucleou-se precocemente dentro da evo-
lu~iio tect6nica do QF. Constitui-se de uma estrutura 
sinformal com dire~ao NS, apresentandoestrangulamen -
to e conseqiiente tor~ao do eixo na area adjacente ao 
Complexo do Ba~ao, onde 0 mesmo se une ao Sineli-
nal de Dom Bosco; a norte 0 Sinclinai da Maeda conec-
ta-se a Serra do Curral. Na jwwao das duas estruLuras, 
verifica-se a omissc1o de unidades do Grupo Piracicaba 
pelo lectonismo E-W. 0 extrema sui acha-se truncado 
pela Falha do Engenho (Pigs. 2 e 6). 
A estrutura do Sinclinal pode ser observada atm-
yeS da distribuic;ao do acamamento original, onde este 
nao se acha obliterado. Junto ao contato Sinclinal da 
MoedaiComplexo do Bonfim, ocorrem zonas de cisalha-
mento ductil extensionais com linea~ao E-W, as quais 
pre-datam a inversao E-W (detalhe, Figs. 6 e 7), confar-
me apresentado por J. F.M. Hippertt( com. verbal, 1990), 
Rosiere et al. (1990) e Endo & Chemaie Jr. (1991a). Suo 
perpostas ao grande SincJinai, desenvolveram-se Lam-
bern zonas de cisalhamenlO associadas aos empurr6es 
NS, com transporte tect6nico de E para W. Essas zonas 
cortam nitidamente 0 acamamento (SO), como pode 
ser observado no oorrego dos Boiadeiros e em sua ex-
tensao sul (CB, Fig. 6), ou encontram-se paralelas a 
subparalelas a SO na serra de ltabirito (PI, Fig. 6) assim 
como no limbo oeste do sinelinai pr6ximo a localidade 
de Moeda. 
Seccionando a folia~ao e 0 acamamento SO, tem-
se uma serie de falhas transcorrentes com dire~6es pre-
ferenciais EW, N60oE-S600W e N600W-S600E, inseri-
da, na sua maioria, no sistema de empurriio NS (Fig. 
6). Parte das falhas N60W-S60E nao denotam uma rela-
cao direta com 0 sistema citado. 
lnternamente ao SincJinal da Moeda, as unidades 
dos grupos ltabira e Piracicaba indicam urn nEtido plis-
samento do acamamento (Fig. 7; dobras com eixos em 
tomo de 90°), 0 qual pode estar relacionado genetica-
mente com a deforma~ao extensional e/ou com as zo-
nas de baixa deforma~ao dos empurr6es NS. Nas zonas 
de alto strain, como aquelas delineadas na regifi.o do 
c6rrego do Boiadeiro (CB, Fig. 6), no extremo sui da 
estrutura e junto aos contatas leste e, mais raramente, 
a oeste do Sinclinal, nota-se uma lineacao de estiramen-
to com angulo de caimento medio a alto para E, folia-
c;ao milonftica e ainda estruturas correlatas. This fei -
~6es apresentam uma magnitude de deformaCao mais 
baixa do que as similares (e contemporaneas) presen-
LeS na serra do ltacolomi e de Ouro Branco. 
Superpostas a essas feicoes, observam-se as fami-
lias de estruturas de orienta~ao EW eNS, com caracte· 
rrsticas de nrvel estrutural intermediario a superior, co-
mo ja descrito. 
Cornple xo Bonf"un 
o Complexo Bonfim constitui-se de gnaisses poJide-
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formados, anfibolitos, metaultramMlcas, migmaLitos, 
pegmatitos, granitos foliados arqueanos (Machado et 
al. , 1989; Machado & Carneiro, no prelo) bern como 
diques Msicos de di~o preferencial NS e NW -S£. 0 
bandamento gn<1issico indica predominantemente uma 
atitude NS/vertical a subvertical com uma linea~ao mi-
nerai de baixa obliquidade. A exemplo dos demais com-
plexos do QF, os quais sao compostos de unidades lito-
16gicas semelhantes, essas eSlrutura<> formaram-se du-
rante 0 Arqueano, visto que sao afetadas por todos os 
eventos deformacionais do SOM (descritas no dommio 
do SincHnal de Dom Bosco) a1~m de serem cortadas pe-
las intrus6es granfticas de 2703 +24/-20 Ma (Machado 
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J unto ao oontata oeste do Sinclinal da Moeda com 
as rochas do Complexo do Bonfim, enoontra-se uma 
zona de cisalhamento ductil de d~ NS e lineacao 
mineral com atitude NSooE-SSooE/50o-75°. Os indica-
dores cinem<1ticos (estruturas SoC, porfirociastos, etc.) 
apontam uma poiaridade lectOnica de W para E, no 
que se traduz uma zona de cisaihamento ductil exten· 
sional (Figs. 6 e 1). Zonas paraleias repetem·se tanto 
nas infracrustais como nas supracrustais, apresentan· 
do estruturas com indicadores cinematicos as quais de-
finem uma inversiio tectOnica parcial (delaihe, Fig. 6). 
Atraves das reiaeoes de corte dessas estruturas ruptil-
ductil, 0 sistema de empurrOes NS instalou-se posterior-
mente ~ formacao das zonas de cisalhamento extensionais. 
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Figura 6 - Mapa geol6gico·eslrulural do Sinclinal da Moeda (modiflcado de Dorr. 1969).0 detalhe a. esquerda revela claramente as estru· 
lUrns e)(tensionais no MetagraniLO Moeda e as compressionais na Formac1lo Moeda a<ijacente. as quais inverteram parcialmcnte as primei· 
ras. 17 - lineao;llo mineral extensional (Iegenda, Figura 4). 
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o Complexo do Bacao, com forma grosseiramente 
circular (Fig. 8), exibe tamMm uma grande variedade 
li to16gica com gnaisses poJideformados, migmatitos es-
tromaticos e agmaticos, corpos de anfibolitos, granit6i-
des e pegmatioos. Grande parte desse conjunto e mais 
antigo que 0 SGM (Cordani et aI., 1980 e 1989; Macha-
do et ai., 1989). Estruturalmente os gnaisses no inte-
rior desse corpa possuem urn bandamento com direcao 
NS e mergulhos altos, quando mio se encontram mw-
to migmatizados. A lineac:ao mineral mastra atitudes 
variaveis entre S20(lE e SlO(lW, com caimento de al -
guns graus ate 50° (Fig. 8). Nas unidades do SGRV, 
pr6ximo ao contata com 0 CompJexo, ocorrem aureolas 
de metamorfismo de contata (Hen, 1978). 
-• 
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mp- Gr . Pirac icab a 0 , 
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. SGRV , I tn, - Gr. Ita bi r a .. . 
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me-Gr. Ca r "c" 
F'igura 7 - Perm gcoJ6gioo ao Jongo do Sine]!nal da Moeda (modifica· 
do de Dorr, 1969) mostrando zona de cisalhamento extensional no 
Metagranito Moeda, oeste do sinclinal. cujas feic6es nas unidades 
supracTusL,lis roram invenidas pelo evento compressional (veja de-
talhe na rill. Moeda). 
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Figura 8 _ Mapa geol6gioo·estrutural do Complexo do Bactio (modificado de Dorr, 1969 e Souza Gomes, 1985). 4 - Grupo Maquin~; 14 
. foliar;il.o extensional; lIer 0 restante da simbologia na Figura 4. 
Alem disso, verificam-se zonas de cisaJhamenta 
com trac:o NS que cortam 0 bandamenta gmiissico. Al-
gumas delas, quando nao se apresentam invertidas, 
sao extensionais. A maioria, no entanto, tern geometria 
de rampa e patamar (e.g. pedreira de sao Gonc:aJo) e 
sao correlaciomiveis com as estruturas de cavalgamen-
ta ja bern definidas nas supracrustais (veja 0 SinclinaJ 
de Dom Basco). 
Na zona de contata, junto as bordas do complexo, 
dcsenvolveu-se uma foliavao miionItica que contorna 
a estrutura dOmica com mergulhos altos (65(1 _90°). En-
volvendo 0 Complexo ocorTem as rochas do SGRV, com 
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xistosidade paraleJa a foliacao milonftica desenvolvida 
na parte extema do corpo granito-gmUssico. Ja no SGM 
identificam-se estruturas sedimentares preservadas e 
a foliacao metam6rfica, na maior parte, acompanha a 
farmada Complexo do Bacao, nas suas pOI-yiies sui e oes-
te. As unidades do SGM, em especial as dos grupos Ca-
raCa e Itabira, comp6em os flancos norte do Sinciinai 
de Dam Bosco e leste do SincJinal da Maeda. Nota-se 
que, assirn como os gnaisses bordejantes, as rochas do 
SGRV e do SOM apresentam mergulhos usualmente en-
tre 70° e 85° e com freqOt!ncia as camadas acham-se 
invertidas (Fig. 8). 
A semelhanca das estruturas pJanares, as orienta-
t;OeS das lineacOes mineral e de estiramento nas supra-
crustais, farmadas na primeira rase do sistema de em-
purr5es N-S, variam enormemente. A sui desse Com-
plexa, elas evidenciam atitude media de EW/15-500; a 
oeste exibem caimentos subverticais para W e SW, en-
quanto nas poreDeS norte e leste caimentos para E e 
SE, rcspectivamente. 
SERRA DO CURRAL 
A Serra do Curral e uma megaestrutura de direeao 
NE-SW, com extensao aproximada de 100 km. ConsU-
tui uma estrutura sinformal com os flancos sudeste in -
vertidos (Pomerene, 1964) e noroeste truncado, afloran -
do assim a sequl!!ncia Piracicaballtabira/Caraea scm a 
repeticao. Na extremidade nordeste da estrutura, ha. O 
seu fechamento, defmido pelo Sinclinal da Piedade com 
dobramento da superffcie SO. 
A Serra do Curral pode ser dividida em duas par-
tes (Fig. 2): a) Segmento I, de direcao N700E, compre-
endendo desde a juncao do Sinclinal da Moeda (flan-
co oeste) ate 0 seu extremo sudoeste; b) Segmento II , 
de direcao N45°E, abrangendo desde a juncao do Sin-
clinal da Moeda ate 0 seu extrema nordeste. Enquan-
to 0 segmento I foi poupado em grande parte da defor-
macao EW, 0 segmento II foi atingido par esta deforma-
COO e deslocado de sua posicao original. 
o segmento I e uma cstrutura monoclinal com orien-
tacao N700E/500-700SE, bordejada pelos complexos 
do Bonfim e de Belo Horizonte (TGG a norte da serra). 
Thnlo nas unidades dos grupos Caraca, ltabira e Piraci -
caba como nas granito-gn<iissicas (por ex.: cercanias 
de Ibirite e Brumadinho, respectivamente), sao identifi-
cadas rochas cisalhadas ductilmente, de car<iter exten -
sional, com indicadores cinem<iticos normais a obJfquos 
de NW para SE (F.F. Alkmim com. verbal, 1991; En -
do & Chemale Jr., 1991a), Essas fe icDes perm item esta-
bclecer 0 soergwmento dos blocos granito-gn<iissicos, 
como tambem a seu rebaixamento com dobramento 
das supracrustals no decorrer do citado fenllmeno. Na 
parcao norte do Segmento I, junto ao contato com 0 
Complexo de Bela Horizonte, as unidades da Formacao 
Sabara (Gr. Piracicaba) apresentam uma aureola de 
metamorfismo de contato com desenvolvimento de blas-
tos de biotita, estaurolita, andaluzita, cordierita e s ill-
manita, afetados parcialmente pela teclfln ica extensio-
nal (pre a sintectllnicos, Jordt Evangelista, 1991). A 
presenca de magmatismo basico mesoproteroz6ico, co-
mo corpos hipabissais e d iques, cortando ambas as uni-
dades e sem deformacao alguma (regiao de Par<i de Mi-
nas e Ibirite), disp6e a deformacao descrita acima no 
infcio do Proteroz6ico Medio ou no Proteroz6ico Infe-
rior. A tect6nica compressional (posterior e do Brasilia-
no) manifesta-se par falhas inversas no interior do seg-
menlO e ainda par movimentos tr'dnscorrentes ao lon -
go do contato com os TGG's. 
o segmento 11, par sua vez, acha-se delimitado par 
zonas de cisalhamento obliquo, no contato entre 0 
SGRVe 0 SGM (flanco sudeste da Serra do Curral), ge-
neticamente relacionadas com a deformacoo E- \V (bra-
siliana). 0 acervo estrutural, que corta 0 acamamenLO 
SO, e constitufdo par uma foliacao penetrativa S 1, pla-
no-axiaJ, de dobras isoclinais a apertadas de orient.acao 
N45°-800EIl00 -300, com vergl!!ncia para NW (Hackspa-
cher, 1979). Nota-se que as dobras com orientacao pr6· 
xima a N45E encontram-se restritas as zonas de baLxo 
strain , quando em zonas de alto strain sofrem rotacao 
no sentido honirio, para valores pr6ximos a E (parale· 
los ao t ransparte teclflnico). Alem dessas estruturas, 
foram catalogadas par Hackspacher (1979) crenulac;6es 
e c1ivagens associadas com orientaCDes EW eNS. 
A respeita da juncao do Sinclinal da Maeda com a 
Serra do CUrral, motive de v<1rios trabalhos e interpre-
tacOes (pomerene, 1964; Dorr, 1969; Pires, 1979), mes-
mo ela revelando-se encoberta, pode-se interpretar que, 
a semelhanca da continuidade ffsica dos sinclinais de 
Dom Bosco e da Maeda, tais estruturas tamMm se acha-
vam interconectadas anteriormente a deformac;ao Bra-
siliana. Assim, essa juncoo apresenta um "congestiona-
menta" tectOnico de massas (com conseql1ente perda 
da seCao do Grupa Piracicaba), decorrente de dois ca-
valgamentos principais de direcao NS, ligados par uma 
passivel zona de transcorrl!!ncia de direcao ESE-WNW, 
como pode-se extrair da parte superior da f<~igura 6. 
Obscrva-se ainda que as rochas basicas mesoprote· 
roz6icas (corpos intrusivos e diques), ao contrario da-
quelas ocorrentes no segmento I, apresentam-se nesse 
segmento com registros da inversao brasiliana. 
SINCLINORIO DE lTABffiA 
o Sinclin6rio de ltabira localiza-se na extremida-
de nordeste do QF, envolto por unidades de urn TOG, 
Seu tracado e dermido pelas camadas de formacao fer-
rffera, as quais sao acompanhadas em grande parte pe-
las rochas do Grupa Nova Lima (Fig. 9), cnquanto seu 
nucleo e dominado por quartzitos puros e sericfticos 
do Grupo Piracicaba. Ao contr<irio dos outros megado-
mfnios, este encontra-sc separado fisicamente do QF 
(cerca de 20 km a nordeste do QF, Fig. 1). 
o Sinclin6rio de ltabira e caracterizado par uma 
grande estrutura sinformal com eixo de direeao 
N300 -400E/200, com anticlinais (Periquito e Chacri-
nha) e sinclinais distribuJdos en echelon, apresentan-
do eixos N700E/21 ° (Sinclinal de Conceicao) e N75°E/14 ° 
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Figura 9 _ Mapa geo16gico·eslruLural do Sinclin6rio de ltabiTa e adjac~ncias (Chcmale Jr., 1987). I - TGG: 2 - SGRV; 3 - Grupo lLabi-
Ta; <1 _ Grupo PiraciC'dba; 5 _ Metagranito Borrachudo; 6 - OOnLaIO; 7 - falha; 8 - folia~ao 51 do cvento Brasiliano; 9 - folia~iio 52: 
\0 _ cmpurrao; II _ lincar;ao minerallml: 12 - linear;lio mineral 1m2; 13 - lincar;tio de crenular;ilo: 14 - sinclinaJ: 15 - anticlinal. 
Diagrama.'> estruturais com fo1iacao 51 (isolinhas) e linear;oes minerals 1m 1 + 1m2 (polos) do evenw Brasiliano. Niimero de medidas em 
cada diagrama: I _ 58 51 e 16 hnl + 1m2; II - 22851 + 53lml + 1m; 111 - 58 51 + 471ml + 1m2; IV - 42751 + 104 hnl + 1m2; V 
_ 15751 + 651tn1 + 1m2; VI - 421 SI + 1m2; VII - 225 SI + 31 1m1 + 1m2: VIJI - 127 SI + 40 Iml: IX - 2981 e 161m!. 
(SincJinal de Dois C6rregos) a N84 QE/22Q (Sinclinal do 
Caul!), conforme pode-se observar na Figura 9. Estes 
sincJinais sofrem uma rotacoo progressiva de NE para 
E (scntido hon1rio), a exemplo do que ocorre com as 
mesodobras no segmento II da Serra do Curral, contu-
do em cscala regional. Urn aumento na magnitude da 
deformacao e acompanhado por urn aumento do grau 
metam6rfico, variando de xisto verde inferior (Mi.na 
de Conceicao a sudoeste) para anfibolito inferior (Mina 
de Caue a nordeste, Fig. 9). Alem do pr6prio acama-
mento dobrado, defmindo 0 tracado das estruturas sin -
cJinais e anticJinais, pode-se diferendar trl!s familias 
de estruturas. 
A primeira delas e defmida por uma foliacao milo-
nftica reconhecfvel principalmente entre as un idades 
do TOO e do 80RV e do 80M. Associada a essa folia-
COO verificam-se lineacOes mineral, de estiramento e 
11 (SlXSO) (nas rochas do 80M) assim como dobras iso-
cJinais com grau de embainhamento varia vel e falhas 
de empurrao. 
Enquanto nas supracrustais a atitude da lineacao 
mineral varia de N40o-90oE/5Q-52°, a das rochas grani-
to-gnaissicas oscila entre N70Q -90oE/20o-47Q (Chema-
Ie Jr. et al., 1987). A nucleacao inidal do Slnclin6rio 
fol precoce a instalacao das zonas de cisalhamento. Es-
tas, como na Serra do CurraJ , deslocaram 0 corpo de 
sua posiCiio original, afetando com malar intensidade 
as unidades do complexo granlto-gnalssico e do SGRV 
alem de, com menor intensidade, as unidades do SOM. 
Como resultado teve-se a rotacao no sentido horario 
dos sincJinais e dos anticlinais formados no est.1gio inicial. 
As dobras mega, meso e microsc6picas, superpos-
tas a familia de estruturas associadas as zonas de elsa-
lhamento, compOem a segunda familia de eslruluras, 
com eixos b2 - N35Q-llooE/lo-53° e clivagem espaca-
da plano-axial N70Q-90oE/50 Q-85QSE. As lineac6es mi-
nerais dessa fase .disp6em-se mais ou menos paraieias 
a II (Fig. 9). 
o terceiro grupo de estruturas acha-se representa-
do por crenulacOes NS desenvolvidas nas unidades 
mais plasticas. Localmente nota-se desenvolvimento 
de clivagem de crenulacao e espacada com plano me-
dio N21 QEnOONW e uma paragenese de baixo grau, re-
presentada de clorita + quartzo ± serielta ± opacos. Qb-
serva-se ainda, veios de quartzo deformados e nao-de-
formados de ampla distribuicao, dentre os quais 0 se-
gundo grupo apresenta orientacao proxima da clivagem 
de crenulacao NS. 
SISTEMA CAMBOTAS-FUNDAO 
Define-se aqui como Sistema Cambotas-Fundao 0 
<X..njunto de cavalgamentos em forma de canna que es-
tende-se desde as proximidades da serra das Cambotas 
(extremo nordeste do QF), passando pelo contato su-
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deste do Domo de Caete com 0 SGM, inflexionando pa-
ralela a subparaleiamente ao flanco noroeste do Sindi-
nal Gandarela e por fim se direcionando para 0 Sincli-
nal Conta Hist6ria, segundo a dire{ao I\TW-SE, quando 
entao acompanha urn segmento da ~~a1ha do Functao 
(Fig. 10). As unidades inseridas no Sistema apresentam 
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de anquimetamorfismo a f<icies anfibolito inferior. Pa-
ra compreender melhor esse sistema, serao descritos 
a seguir as suas principais estruturas: 1. Serra das Cam-
botas; 2. Complexo Caete; 3. Sinclinal Gandarela; 4. 
SincJinai de Ouro Fino; 5. Sinclinal de Santa Rita, in-
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Figura JO - Mapa geologioo-est rULural do Sistema Cambotas·Fundao. 1 - rochas metabMicas; 2 - Fm. Cambot.as; 3 - Gr. ltacolomi; 4 
_ Gr. ltabira; 5 _ Gr. Caraea; 6 - Gr. Maquine; 7 - Gr. Nova Lima; 8 - (.{'rrcnos granito·gm1issicos; 9 - contato; to - empllrriio; II 
_ zonas de falha direcional; 12 - falha; 13 - acurnamcnto; 14 - foliaeao; 15 - lineae;1o rnineral e de estirarnento; F - Falha do Fun 
d11o; C - Falha das Carnbot.as; AM - Anticlinal de Mariana; Cea - COlnplexo Caete; FG - Fazenda Gandarela; SA - Sinclinal de Ale· 
gria; SCa _ Serra do Car3¥!; SCb - Serra das Cambot.as; SCH - Sinclinal CunLa Hist6ria; SG - Sinclinal Gandarelu; SOF - Sinclinal 
de Quro Fino; SVL - SinclinaJ Vargcm do Lima. 
Falha das Cambotas 
o Sistema Cambotas-F'undao apresenta como limi-
te setenLrional a Falha das Cambotas, a Qual e caracLe-
rizada pela disLribuicao das unidades da serra das Cam-
botas e do embasamento adjacente. com estruturacao 
geral NS, alem das unidades do SGM e do SGRV com 
estrutura~ gera! NE·SW (Fig. 10). 
A norte da Falha das Cambotas , anoram as unida-
des da serra homOnima e do embasamento granito-
gnrussico, inseridas em urn contexto de leque imbrica-
do (Crocco-Rodrigues et ai., 1989). Essas unidades apre-
sentam uma fOliacao milonftica em tome de NS/18°-300E 
e uma lineacilo mineral de eSliramento com valor me-
dio EW /9° _27° bern como eSLruLuras SoC e porflroclas-
tos indicativos de Lransporte de E para W (Fig. 11). Pr6-
ximo:t falha, as rochas da serra de Cambotas mostram 
uma nfLida inflexao da foliacao milonftica para SW. 
No domfnio das rochas do SGM e do SGRV, a sui 
do tracado da Falha, a foliacao milonftica e a lineacao 
mineral de estiramenta posicionam-se a N54°E/27°SE 
e N87°EJ24°, respectivamente (Fig. 11). Essas unida-
des pertencem a utna rampa oblfqua com milonitos, 
porfirocllisLicos, estruturas SoC I (Lister & Snoke, 1984)e 
tension gashes que tambem definem a polaridade tectO-
nica de E para W. 
A analise dos dados expostos assim como da Figu-
ra II, pemite deLerminar Que ambas as estruturas se 
desenvolveram sobre urn mesmo campo tensorial regio· 
nal. As estruturas NS e N54°E fonnaram-se em urn prj· 
meiro esUigio (primeira fase defonnacional do eventa 
EW), para que, em urn segundo (segunda fase do even-
to EW)elas fossem rotacionadas dextraJmente pela ram· 
pa obJfqua de direcao NE-SW. Como conseql1encia, as 
unidades da serra das Cambotas, com eSLruturacao ge-
ra! NS, sofreram inflexao para SW. Como pode-se ex-
trair da Figura II , na zona de inflexao a foliacao milonr-
tiea ocupa, desse modo , posicao N500EJ68°SE, e a line-
acao de esLiramento passa de EW /3°_27° para 
S500-600E/500 . 
Complexo Caete 
o Complexo Caete passui uma forma arredonda-
da, posicionando-se a oeste da serra das Cambotas e 
ao lade do Oanco noroeste do Sinclinal Gandarela 
(Figs. 3 e 10). Constitui-se de rochas granfticas e gnais-
sicas, cortadas por zonas de cisalhamento de ~o 
NS, e subordinadament.e ENE-WSW (proximo i\ Falha 
das Cambotas) e EW (algumas zonas de rasgamento). 
Observando as porcres lest.e e oeste do Complexo, 
identificam-se uma foliacao milonftica NS e uma linea-
cao mineral de estiramento EW. Enquanto a leste as 
supracrustais da serra dos Cambotas cavalgam sobre 
as unidades do Complexo, a oeste este encontra-se so-
breposto M rochas do Grupo Nova Lima. t: freqiien te 
tamMm a presenca de rochas supracrustais imbricadas 
nos TOG's. 0 contal.O sui sofre inOuencia do eisalha-
mento da Falha das Cambotas, orientando a foliacao 
milonftica com valores N700-800E/300-600SE. Esses 
dados indicam que 0 Complexo Caete encontra-se forte -
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mente estruCUrado pela mesma tectOnica que atingiu a 
serra das Cambotas e 0 flanco noroeste do Sinclinal 
do Gandarela. 
Sinclinal Gandarela 
Consiste em uma estrutura sinfonnal caracteriza-
da pelo tracado da estralificacao SO, pelo eixo segun-
do NE-SW e verg@ncia para NW. Pode ser dividida em 
tr@s segmentos (Fig. 10), a saber: 
1. Segmento Nordeste, com eixo N60oE, balizado pelas 
falhas das Cambotas e do Fundao; 
2. Segmento Central , com eixo N400E, mlo muito afeta-
do pela tectl)nica EW (brasiliana); 
3. Segmento Sul, interpretado como urn a~ndice ao 
corpo principal do Sindinal (Rosiere et ai., 1991 ). 
Apresenta direcao NS e e denominado "bota". 
o primeiro segmento, oNordeste, exJbe no seu Oan-
co normal NW a Falha das Cambotas, a qual cisaJhou 
intensa e paralelamente a eSLratificacao SO ou mesmo 
truncando-a (no extremo nordeste). 0 flanco invertido 
sudeste tambem ~ cisalhado por uma das diverticula-
coes da ~~alha do Fundao, disposta nessa porcao parale-
la :t Falha das Cambotas. Como resultado da ncaa das 
duas falhas que balizam 0 Segmento, este foi rotaciona-
do no sentido homio, cerro de 20 a 30° em relacao ~ 
posicao do Sindinal no seu Segmento CentraJ . 
o segundo segmenta, 0 Central , e 0 que esta mais 
bern preservado, em especiaJ na seql1@nciado SGM, e 
nele sao identificadas com freql1@ncia estruturas sedi-
mentares (estratificacoes plano-paralelas , eruzadas, fla -
ser, etc.) e algais (cyanobacterias, perto da Fazenda 
Gandarela, Souza & Mueller, 1984). Identifica-se tam-
bern zonas de cisalhamento acompanhando 0 tracado 
desse Sinclinal com cinematica de E para W, bern co-
mo outras que cortam a esLrutura do mesmo com dire-
COes NS (com indieadores de transporte de NE para 
SW), N200W-S200E e N200E·S200W (transcorrentedex-
tral). Apesar da baixa magnitude de defonnacao nesse 
segmenta, observa-se ser a sua estruturacao intema 
bem mais complexa que a do Segmenta Nordeste. As 
estruturas mesosc6picas idenLificadas nao apresentam 
relacao direta com 0 Sinclinal de eixo N45°EI200. 
o terceiro segmenta, a "bota", exibe uma forma 
alongada de dire9io N-S (Fig. 12); a leste acha-se limita· 
do pela Falha do F'undao, uma diverticulacao do Subsis-
tema Fundao - definido como Sistema Fundao por 
Marshak & Alkmim (1989) - a qual inflet.e para NW 
com caract.erfsticas de rampa oblfqua e depois assume 
nova direcao para NE, cortando a parte intema do Sin-
dinal do Gandarela nos segmentos 2 e 1, respectiva-
mente (Fig. 10). Subsist.ema Fundao e aqw defmido co-
mo a zona de cisaJhamento principal de direcao 
N600W -S60oE (Jocalii'.ada ao longo do flanco nordeste 
do Sinclinal Vargem do Lima) e sua diverLiculacao 
NS-WNE (Falha do Fundao). Ele baJiza os segmentos 
3 e 1 do Sinclinal Gandarela e corta 0 segmento 2, con-
lorme pode-se observar na Figura 10. 
Em t.ermos morfol6gicos, a "bota" corresponde a 
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Figura 11 _ Mapa geol6gioo-cstrutural da Serra das Cambotas (segundo Crocco·Dorigucs e£ .11 .. 1989). Diagramas estruturJ.is com folia~ao 
Sml (isolinhas) e linea<;:lo mineral Lml (x)do ellento BrasUiano: valor entre par(!nteses se refere ao mlmerode medidas. Legenda lla Figura 10 
interna, e altro strain, nos seus limites leste e oeste 
(Fig. 12). 0 acervo estrutural do evento EW no Segmen-
to Sui e parte meridional do segmento central (Fig. 12), 
pode ser defmido por estruturas ducteis como folia~ao 
milorutica com au sem recorr~ncia e clivagem PA, as 
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Figum 12 - Mapa gcologioo·estruturaJ do scgmcnto sui do Sinclinal do GUlldarela (Endo & Chemale Jr. . 1991b). Oiagramas eslruturnis 
!nostrum a fCliae-i'io S I e lincaC';lo minerai/esti r,UllCnto do Brasiliano como lsolinha e cruz, respeclivamcnle. 0 valor entre partnLeses cor. 
responde ao mlrncro de rnedidas. 1 - Fm . Gandarela; 2 - Fm Caul!; 3 - Frn. Batala] ; 'I - Frn . Moeda: 5 - Gr. Maquine; 6 _ Gr. No. 
va Luna; 7 a 15 v('ja Figura 4. 
de estiramento com atitudes N75°E-S61°E/1O°·52° e 
dobras b 1 com eixos variaveis de NIBE (ti(X) b) a S70oE, 
Nas zonas de baixo strain, as dobras possuem eixos 
N 18°E-N66°ElI2-51 0, enquanto nas zonas de alto strain 
os valores aproximum-se do transporte tectOnico (bI 
- 587°E/24°). Aliado a essas estruturas, ocorre 0 de-
senvolvimento de zonas de cisalhamento discretas, pa-
ralelas ao acamamentci (ao longo dos nfveis sericflicos, 
entre quartzitos menos sericfticos da Formacao Maeda), 
sabre as quais lui iineaQio mineral EW ("deslizamento 
inlracslratal"). Os indicadores cinem~ticos corroboram 
o transporte tec~nico de E para W. Observa-se que 
as atitudes supramencionadas correspondem a valores 
m~ios de populacoes entre 21 a 1133 medidas obtidas 
de Chemale Jr. & Endo (1990) e Rosi~re et ai. (1991). 
Deronnando as estruturas descritas, ocorrem cliva-
gens de crenulaCao, crenulacoes e falhas EW eNS, com 
indicacoes de idade relativa ambfgua. Conclui-se, assim, 
que essas esl.ruturas sao contemporAneas e formaram -
se em regime rliptil-ductil a ductil-rliptil. 
Existem ainda registros de falhamentos normais 
de dire(!ao N200E-S200W e N700W-S700E/com mer-
gulhos altos , associados em parte ~ tectOnica de reativa-
~ao meso·cenO'I.6ica. 
Sinclinal de Ouro Fino 
o Sinclinal de Duro Fino, a exemplo das demais 
estruturas, e defmido pelo acamamento das unidades 
do $OM; pode ser subdividido em dois segmentos: 1. 
Segmento Norte, com eixo de direcao NE-SW e 2. Seg-
menlO Sui, com eixo de dire¢o NW-SE (Figs. 10 e 13). 
Ambos os segmentos definem urn redobramento maior 
com eixo EW, encontrando-se 0 Segmento Norte na 
sua posiCiio original (paralelo ao SegmenlO Cenlral do 
Sinclinal Gandarela), enquanlO 0 Sui roi rolaciona-
do sinistralmente pela reativacao do Sistema Fundao. 
A leste do Sinclinal , junto ao contata com as unida-
des dos grupos Caraca e Nova Lima, M uma outra di-
verticulaQio do Sub-sistema Fundao bern como quatro 
zonas de cisalhamento menores, paraJelas a anterior e 
rcsLritas ao Segmento Sui (Fig. 13). Essas estruturas 
estiio truncadas pela zona de cisalhamento principal 
desse Subsistema. 
Alem da estrutura sinformal de Duro Fino, a amUi-
se estrutural permite estabelecer mais t~s famflias de 
e<;truturas que nao apresent.am reiacao direta com a 
envoivente do s inclinal . A assembleia de estruturas 
da primeira famnia e definida pela foliacao milonftica 
liB 
8m 1, pela clivagem PA S I, pelas lineac<>es de estira~ 
menw lestl, mineral Iml e de interseccao 1 (SOXSl) 
e ainda par dobras Fl. Estas sao apertadas a isoclinais, 
similares e assimetricas, com verg~ncia geral para W. 
Contemporcineas a essas feicoes desenvolveram-se os 
sistemas de cavaIgamentos com rampas frontais e obU-
quas (Sistema F'undao). This estruturas foram rot.aciona-
das pela (ase D2, 0 que pode ser visualizado nas Figu-
ras 10 e 13 como tamb~m atraves de seu proprio acer· 
vo (Fonseca, 1990): 
SEGMENTO NORTE SEGMENTO SUL 
(Nao rotacionado) (RolaCionado ) 
81 N06"ElI)3"SE ( 158 medidas) N40"W/50"NE ( 106 medidas) 
lestl 587°El49° (61 medidas) N66"E/45" (77 medidas) 
b1 S63°El36° (22 medidas) El54" ( 140 medidas) 
" 
" 
".II •• ' MItlI.ol 
" " 
... 
I I I I I III ... 
® ~. 
, , 
S,. II5OW/lOIIr.IS?) ....... "·N4S./~(nl ~ 
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Figura 13 - Mapa 8eol6gioo-estrulural do Sinclinal de Duro F'ino 
com 5 dominios eslrulurais (segundo fonseca, 1990). I - Gr. ltabi-
ra; 2 - Gr. Carata; 3 - Gr. Maquin~; 4 - Gr. Nova Lima; 5 - con· 
tata; 6 - acamamenta; 7 - empun'lo: 8 - transpone tectOnico. 
Atitudes abaixo de cada diagrama correspondem au plano m~io 
do respeclivo domfnio. Valor entre pari!nt.eses se refere au numero 
de medidas. 
Desse modo, a segunda famnia revela como ex pres-
sao principal 0 redobramento do Sinctinal de Duro Fi-
no com eixo N87°E/35°, bem como as mesodobras sua-
yes a fechadas, com eixo S84°El54° (valor medio) e a 
clivagem plano-axial N87°W/vertical (valor media). As 
mesodobras F2 foram geradas por deslizamentos flexu-
ral (Fonseca, op. cit.). 
Ji1 a terceira famnia f! representada pelas estrutu-
ras NS, nas rochas menos competentes (filitos, xistos, 
milonitos, etc.), em especial por kjnk bands, crenula· 
cOes e clivagens de crenulaca.o e espavadas. Os eixos 
dos kink bands tern valor medio de N3°E/6°. 
Sinclinal de Santa Rita 
D Sinclinal de Santa Rita corresponde a uma das 
estruturas sinformais da primeira geracao (pre-deforma-
Cao EW) a qual sofreu uma forte deformacao durante 
o Brasiliano. A geracao desse sinclinal ocorreu contem· 
poraneamcnte ti dos sinclinais de Dam Bosco, da Maeda 
e da Serra do Curral, durante 0 soerguimento dos blo-
cos do embasamento (veja proximo capftulo). A sua 
continu idade fisica com 0 Sinclinal de Dam Bosco f! forte-
mente mascarada pela intensa deformacao provocada 
pelos cavalgamentos do evento Brasiliano. E importan-
te salientar que a presenca de altos estruturais, como 
a serra do Caraca e 0 Complexo do Bacao, comandaram 
a morfologia das estruturas do que hoje se apresenta 
como sinclinais Cantu Hist6ria, de Alegria e do Fazen· 
dao (Fig. 10). Para compreender melhor esse megado-
minio, serao detalhadas separadamente as eSlruturas 
supramencionadas. 
Sinclinal Conta Hist6ria 
'Pal estrutura, caracterizada pela distribuicao das 
rochas do SGM, configura-se por uma serie de sincli-
nais e anticlina is de eixo aprox imadamente 
N50oW-S5QoE. E interconectada com 0 Sinclinal de 
Alegria por uma rampa frontal NS, a norte, e com 0 flan-
co sudeste do Anticlinal de Mariana, a sudeste. Na sua 
JXlrt;ao sudoeste, 0 Sinclinal f! delimitado peJa zona de 
cisalhamento do Sistema F'undao, rampa obUqua sinis-
t ral (Endo, 1988); ja a Jeste, encontra-se uma ~rie de 
cavalgamentos de dir~ NS (Fig. 10). 
A nfvel megasropico, reconhece·se a estratificacao 
SO deformada, com desenvolvimento de dobras isocli· 
nais a fechadas assimetricas, monoclfnicas, vergentes 
para SW (bl - S63°El27°). Associada a estas, lem-se 
a c1ivagem plano-axial com atitude media N24 ow /43°NE . 
Nas zonas de alto strain, verifica-se a formacao de folia-
cao milonflica Sml - N70oW/42°NE, subparalela a 
SI , enuanto na 1 (SOXSI) - S63°El24°, as Iinear;6es 
mineral e de estiramento sao iguais a 881 °EI18°. Os in-
dicadores cinemi1ticos, tais como porfiroclastos assime-
tricos, dobras por cisalhamento obUquo (com rotacao 
de SE para E) e empurrOes, evidenciam indubitavel-
mente que 0 trans porte tectOnico ocorrcu de E para 
W. Considerando os dados acima, 0 segmento do Siste-
ma F'undfio, 0 qual baliza 0 Sinclinal de Conta Hist6ria, 
representa uma rampa oblfqua, com dobramento NW -SE 
associados (Endo, 1988). 
As dobras F2 que afetam a SI possuem eixo 
S72°El36° e c1ivagem plano-axial N72°W!84°NE. Es-
sas dobras sao assimetricas e abertas, com amplitude 
variando de 1 a 5 m. Relacionadas com a fase D3, en-
contram-se dobras assimetricas, monoclinais e kink 
bands, cuja clivagem plano-axial, na maior parte de 
crenulacao, f! Nll °E/48°NW e lineacao de crenulacao 
N9°W/56°. Essas Ultimas dobras deformam todas as tra-
mas lineares e planares ja descritas. 
Dbserva-se que as atitudes apresentadas neste item 
correspondem a valores medias de populat;Oes entre 
134 e 1657 medidas obtidas do Endo (1988). 
Sinclinal de Alegria 
Com eixo S200El30° -50°, 0 Sinclinal de Alegria 
(Figs. 2 e 10) apresenta seu flanco norte com posicao 
EW e 0 flanco sui com posi~ao NS. A sua estruturacao 
fmal ~ resultado da acao dos esforcos advindos do Jes-
te que rotacionaram as camadas contra a pof1!fto sudes-
te da serra do Carac;a, cujo contomo ~ id~ntico l\ for-
ma final do Sinclinal. J1 a estruturacao gera! do mes-
mo, quando nao se encontra obJi terado ou redobrado, 
~ dada pelo acamamento SO. 
A anlilise das feicres tectOnicas ocorrent.es no flan-
co norte e na zona de chameira (Januzzi & Alkmim, 
1989) do sinclinal, permite individualizar falhas de em· 
purr6es com tracos curvos, acompanhando a sua envol-
t6ria. t importante ressaltar que ao longo dessas falhas 
ha ar.)(mas lin~ minerais de atitude media N87°E/42°. 
Contemporaneamente a tais estruturas, observam-se 
foliaeao milonftica e xistosidade 81 as quais, no flanco 
norte, apresentam valores medios de N78°WI75°NE e 
N84°E/54°SE, respectivamente. Ao longo da regiao on· 
de as falhas eitao curvas (junto l\ zona de chameira), 
as Sm 1 e 81 tamMm acompanham seu tracado. Os ei· 
xas de dobras b 1 apontam valores medias de S81 °El300 
nas zonas de alto strain e de N45°E/25° nas de baixo 
str..un. Interno ao flanco norte, ocorre uma dobra me· 
gasc6pica com tracado defmido pelo itabirita anfiboUti· 
co (no case 0 bandamento primArio), cujo eixo situa· 
se proximo ao eixo do Sinclinal de Alegria. 
Estrutur.lS EW, b2 - S60·El30· , L(SlSX2) -
S51°El39° e S2 - N60oW136°NE, bern como N8, b3 
- N84°El42°, Lcr3 - 5133° e 83 - N09°wn5°NE (Ja-
nuzzi & Alkmim, 1989), formaram-se j1 em nivel estru-
tura! intermedi1rio a superior, dentro do mesmo even-
to deformacional progressivo. Nota-se que as atitudes 
deste item correspondem a popula.COes de 100 a 3275 
medidas obtidas de Januzzi & Alkmim (1989) e Endo 
& Chemale Jr. (199Ib). 
o 8inclinal de Alegria ~ decorrente do dobramen· 
to da estrutura maior, 8inclinal de Santa Rita, apesar 
do fata das estruturas internas do primeiro terem pou· 
co a ver com a envolt6ria do segundo. 
Front do Fazendiio 
As minas do Fazendao e suas adja~ncias, localiza-
das na borda leste do QF (Figs. 2 e 10), acham-se inse-
ridas estruturalmente em uma geometria de rampa fron-
tal t[pica , originada durante a compressao EW _ Thoto 
as rochas supracrustais, pertencent.es ao SGM e ao 
SGRV, como as infracrustais foram envolvidas par es-
sa defonnacao. 
Os dados estruturais adquiridas a partir de imagem 
de radar, fotografias a~reas nas esca1as 1:60.000 e 
1 :8.000 e levantamentos estruturais nas escaIas 1:25_000, 
1: 10.000 e 1:2.000 (Silva & Gibotti, 1989) permitem in-
dividualizar dois eventos tectono-metam6rficos princi· 
pais, a saber: a) metamorfismo e deformacao, Que atin-
giram condicoes de f<1cies anfiboIito, restritos tis rochas 
granito-gn<1issicas siLuadas a lest.e das minas do Fazen-
dao; b) processos tectonometam6rficos associadas com 
a deforma~o do SGRV e 80M, em condicOes de facies 
xisto-verde. 0 Sinclinal de Santa Rita rormou-se entre 
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as citados eventos, todavia foi intensamente deforma~ 
do durante 0 evento Brasiliano. Como conseql1~ncia 
desse tectonismo, 0 Sinclinal de Santa Rita foi extrema-
mente adelgacado nessa regiao. 
o evento Brasiliano encontra-se inserido em wn 
contexto de falhamentos de empurriio e descolamentos, 
com envolvimento do embasamento (Fig. 10)_ t passf-
vel de subdivisao em tr~s fases deformacionais progres-
sivas, sendo wna em regime ductil nao-coaxial e as ou-
tras duas em regime nlptil-ductil a ductil-nlptil (Silva 
& Gibotti, 1989; Castro Alves, 1991). 
As estruturas geradas na fase 01 sao as mais ex-
pressivas na 1rea e representadas principaimente por 
foliacao miionfLica N4 °E/52°SE, clivagem oontfnua plano-
axial N6°W/51°NE, lineacao de estiramento e mineral 
(N84°E/48°), lineacao de interseccao LlxLO (El54°), 
falhas de empurrilo em leque imbricado, descolamen-
to, falhas direcionais e dobras com padrao vari1vel de 
embainhamento (Fig. 10). Segundo Castro Alves (1991), 
a fase 02 consiste em clivagem de crenulacao com valo-
res medias de N75°Wn5°NE e N87°El87°SE, dobras 
abertas e mesofalhas transcorrentes pr6ximas a EW, 
sendo os dobramentos originados principalmente por 
esforcos de natureza transpressional associadas As trans-
cor~ncias. J1 a fase 03 caract.eriza-se por apresentar 
crenulacres com eixos proximos de NSlI5°-17°, kink 
bands , clivagem de crenulacao com trace NS (com mer-
gulho para as dois lados) e ainda falhas inversas e dire-
cionais. Os indicadores cinem1ticos mastram wna cla-
ra polaridade r.ectOnica de E para W. Os dados estrutu-
rais deste item correspondem a populacoes de 26 a 
1179 medidas obtidas de Silva & Gibotti (op. dt.) e Cas-
tro Alves (op. cit.). 
A serra do Cara~a. composta por rochas do Gru-
po Caraea (denominado Grupo Thmandm1 por Dorr, 
1969) e situada na por~ao leste da area pesquisada (Figs. 
2 e 10), desempenhou urn papel importante como ante-
paro ao corpo rochoso transpartado pela aeao dos esfor-
COS EW. Assim, ela interferiu sensivelmente na geome-
tria e na disLribui~ao fmal das estruturas tecWnicas, 
OlIo s6 das aflorantes na regiilo do Fazendao como tam-
Mm naquelas adjacentes, par exemplo, de Alegria. 
ARRANJO ESTRUTURAL DO SUPERGRUPO 
MINASNOQF 
A eslruturacao atual do QF ~ , em primeira instful-
cia, result.ado da interae<1O de dois grandes grupos de 
famflias de estruturas gerados em dois grandes eventos, 
o primeiro de natureza extensional e 0 segundo de na-
tureza compressional. Outros eventos defonnacionais, 
Quer extensionais ou compressionais nao podem ser 
exclufdos do presente modelo, tendo em vista que cer-
las feicOes megasc6picas e mesmo mesosoopicas mio 
sao explicadas ruzoavelmente pela acilo conjunta dos 
eventos supramencionados. No entanto, serao reswni-
das a seguir as principais caracterfsticas dos dois gran-
des grupos de famOia de estruturas: 
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1) 0 primeiro grupo e defmido peios megassinclinais 
da Serra do Curral (direcao NW -SE), da Moeda (dire-
cao N-S), de Dom Bosco (diretlio E-W), de Santa Rita 
(di~o N-S), os quais acham-se fisicamente interco-
nectados e bordejados por altos do embasamento 
(Figs. 3 e 148). Os sinclinais Gandarela e de Joao 
Monlevade bern como 0 Sinclin6rio de ltabira, orien-
tados segundo N30o·45°E, ainda que isolados fisica-
mente das estruturas anteriores, podem ser relacio-
nados em termos geneticos. Admite-se que todos es-
ses corpos pertenciam a urn extenso dep6sito sedi-
mentar (Fig. 14A), que iniciou-se com uma deposi-
cao fluvial a fluvio-deltaica (grande parte do Grupo 
Carat;:a, Fig. 3) e evoluiu para uma seqt1@ncia mari-
nha rasa a profunda (tapo do Grupo Carat;:a e gru-
pos ltabira e Piracicaba, Fig. 3). A fase in icial COITes-
ponde a uma sedimentacno do tipo rifte e a subse-
qiiente a dep6sitos marinhos de bacia intracratOni-
ca. A sepa~o (com individu~o dos megassin-
cHnrus) e 0 deslocamento inicial pode ter se processa-
do em urn importante evento extensional semelhan-































descrito por Davis & Coney (1979) e Coney & Harms 
(1984) para a regiao de Basin and Range bern como 
por Parrish eL aI. (1988) e Ranalli eL aJ. (1989) para 
os complexos Shuswap e Valhalla, W da America 
do Norte. 0 Q~ se encontraria no antepafs com rela-
yao a zona de subduyao. Zonas de cisalhamento duc-
til a ductil-nlptil de can1ter extensional, afetando 
as rochas granito-gnrussicas e as supracrustais, sao 
os principais registros desse evento extensional . A 
lineacao mineral e de estiramento, os porfiroclastos 
assimetricos e as estruturas SOC indicam movimen-
tos de WNW para ESE (na borda oeste do SincJinai 
da Maeda) e de NW para SE (nas bordas do Segmen-
to I da Serra do Curral) bem como ascensao de blo-
cos desenvolvendo as eSLruturas sinformais e antifor· 
mais (Fig. 148). Salienta-se aqui 0 rato das zonas 
de cisalhamento extensionais reliclaS restringirem-
se A por~ao oeste do QF, regUio esta que nao apre-
senta registros fortes da defonnacao responsAvel pe-
10 segundo grupo de famnia de estruturas (cr. Figs. 
2 e 15). Intemos aos megassinclinais encontram·se 





Figura 14 _ Modelo esquetmitico para evolu~ do Qua~ril:!.tero r~rrj(ero no Proterm?ico l!lr~rWr . A) Bacia do Mi~as logo apc)s a sua deposi 
tilo. onde: I - limite da bacia com base aos dados alums; 2 - sedLmentos platafonnalS do ".!mas; 3 - Supergr. RI? das Vel~as; 4 - embasa 
mento. B) Bacia do Minas logo ap6s a derormatao extensional. onde: 1 - baixos estruturals; 2 - altos eSlruluralS; 3 a 5 Idem a i4A: 6.-
granitos transamaxOnicos (?). Sac _ Serra do Currol; SM - Sinclinal da Moeda; SDB - Sinclinal de DoI1l Bosco: SSR - Sinchnal de Santa RLta; 
SG _ Sinclinal Gandareia; SaCa - Serra do Ca~: cSa - Complexo do ~; CBo - Compiexo Bonfim. 
da acamamento. Her..! (1978) e Jardt-EvangeliSla eL 
al. (1991) deserevem, na regiao de Ibirite, minerais 
de baixa P e media a alta T (biotita, granada, estau-
rolita, andaluzita, cordierita e silimanita) em rochas 
da Formacao Saban1 (Grupo Piracicaba), formando 
uma aureola de metamorfismo de contato. Esta po-
de ter sido gerada quando os blocos granito-gm1issi -
cos foram soerguidos, com conseqiiente fusao de cor-
pos granfticos. As analises estrutural e mineral6gi-
ca das zonas de cisalhamento extensionais permitem 
estabelecer, para a area pr6xima da localidade Moe-
da (detalhe, Fig. 6), condic&!S teetonometam6rficas 
compatfveis a uma profundidade de cerca de 10 a 
12 kIn. Esse dado corrobora a ideia de que 0 QF es-
ta proftmdamente e rodido (Almeida, 1977), 0 que 
permite supor a perda de uma espessa secao supe-
rior (passfvel bacia gerada durante esse fen6meno 
extensional?). 
2) 0 segundo grupo de estruturas caracteriza-se por 
um sistema de cavalgamento e estruturas associadas, 
cujo transporte tect6nico procedeu-se de E para W 
durante 0 Brasiliano; ja descrito parcialmente por 
Belo de Oliveira & Vieira (1987) e Marshak & Alk-
mim (1989). Resumidamente tal evento apresenta 
tres familias de eslruturas, i.e., tr~s fases: a) a pri-
meira, dl1ctil e penetrativa, gerou empurrOes e des-
colamenlOs, falhas de rasgamento (E-W) e conjuga-
das (N60oW e N600E), lineacao de estiramento e 
mineral, com valores medios em torno de 90 a 100° 
assim como mergulho variavel (ef. dados de trans-
porLe tecWnico, Fig. 2, obtidos a partir de valores 
medios das atitudes de lineacao mineral e estiramen-
to, com populavao acima de 100); b) a segunda e de-
fmida por mesodobras e microdobras (crenulacoes)' 
de eixo EW, cJivagem plano-axial EW/subvertical e 
falhas transcorrentes; e) na terceira, por fim, forma-
ramose meso e microdobras com eixo em torno de 
NS, cJivagem plano-axial subvertical com caimento 
para WeE, falhas inversas NS e megadobras sua-
yes. Enquanto a primeira familia ocarreu em um re-
gime dl1clil a ru.ptiJ-dl1ctil, as duas I1ltimas sao de ca-
niter dl1ctil-rl1ptil. Observa-se que, em certos locais, 
a primeira fase pode ser desdobrada em varias subfa-
ses (ou etapas), considerando que em regi6es de al-
to strain houve a recorn~ncia au varias etapas de 
milonitil'..avao. 
A aCao do evento compressional Brasiliano proces-
sou-se sobre urn arranjo estrutural complexo (Fig. 14B), 
definido como condic6es de contomo pre-existentes. 
Assim, a estrutura sinformal de Dam Bosco formada 
no primeiro evento, foi aproveitada quando sucedeu a 
inversao brasiliana. Na envolt6ria desse SincJinal, ocor-
reu invariavelmente 0 desenvolvimento da foliaCao mi-
lonftica de forma paralela ao cantata embasamentolMi-
nas. Ja na porcao intema do mesmo, onde encontram-
se expostas as unidades dos grupos Piracicaba e ltacolo-
mi, os cavalgamentos, com direvao NS, cortam nitida-
mente a estrutura sinformal e 0 bandamento primario; 
no entanto, quando estes acham-se pr6ximas aos flan-
cos, disp6em-se segundo E-W (cf. perfis A-A' e B-8', 
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Fig. 5). Como resultado disso, verificam-se empurr6es 
com trar;:os curvos gerados em uma fase I1nica (Fig. 4). 
o Complexo do Bacao, por ja constituir urn alto 
estrutural pre-inversao, apresenta wna foliaCao milonf-
tica ao longo do contata com as supracrustais, a qual 
deve ter sido formada em um primeiro esta.gio, duran-
te 0 evento extensional deserito acima e invertida par-
cial ou totalmente durante 0 de carater compressional. 
Essa foliacao apresenta indicacao de movimento quase 
que exclusivamente de E para W, e localmente, em es-
pecial na porcao oeste, possui indicadores cinematicos 
extensionais de W para E e de NW para SE, parcial-
mente invertidos por esse evento. No decorrer do even-
to Brasiliano (compressional) 0 Complexo do Bacao ca-
valgou sobre 0 Sinclinal da Moeda, provocando 0 estran-
gulamento nas suasjuncoes com ode Dom Bosco e aSer-
ra do Curral (Figs. 2 e 15). Os anticlinais de Mariana e 
Vargem do Lima assim como 0 "Soerguimento Rio das 
Velhas" resultaram do soerguimento dos nl1cJeos meta-
m6rficos e serviram de superffcie de deslizamento pa-
ra a deformavao E-W (evento Brasiliano). 
A serra do Caraca, baixo estrutural durante a de-
posiCao (Fig. 14A) e soerguida durante a extensao (tor-
nando-se um alto estrutural, Fig. 14B), condicionou a 
geometria fmal das estruturas geradas no ambito do 
Sinclinal de Santa Rita. Assim, 0 SincJinai de Alegria, 
com eixo ESE-WNW, a rampa frontal do Fazendao e 0 
Sinclinal Conta Hist6ria, com eixo NW-SE, sao estrutu-
ras fortemente tectonizadas durante a inversao brasilia-
na, as quais deformaram 0 Sinclinal de Santa Rita, cu-
jo eixo originalmente apresentava orientaC'd.o N-S (Fig. 
14B). A presenca da serra do Caraca como anteparo a 
tect6nica E-W impediu que 0 Segmento Central do Sin-
clinal Gandarela fosse, em grande parLe, afetado pelos 
efeitos da tecWnica do Brasiliano, ja que 0 mesmo en-
COnLra-se justamente atras (a oeste) da serra (Fig. 10). 
As mega e mesoestruturas do Sinclin6rio de Itabi-
ra e do Segmento II da Serra do Curral evidenciam 
wna rotacao horaria devido ao processo deformativo 
do evento Brasiliano (Figs. 9 e 15). 
As megafalhas do Fundao (N600W-S600E) e das 
Cambotas (N700E-S700W), possfveis fraquezas crustais 
pre-Minas, foram reativadas durante 0 Brasiliano de 
modo sinistral e dextral, respectivamente (Fig. 15), 0 
que permite compor, junto com as outras feic6es des-
critas acima, um campo vetorial com sigma de direcao 
iguaJ a N90oE. 
Falhas de rasgamento tambem sao freqiientes na 
regiao, dentre as quais a mais evidente e a Falha do 
Engenho com dir~ao E-W. Esta e provavelmente mais 
antiga que a pr6pria deposiCao do Minas e fai reativa-
da durante os eventos extensional e compressional, 
quando formaram-se novas zonas de cisalhamento, com 
rota~ao e translacao de corpos. Mesofalhas transcorren-
tes com direvao E-W sao freqiientes e normalmente cor-
tam a foliaCao SI (e.g.: minas do Fazendao, Castro Al-
ves, 1991). 
As estruturas E-W da segunda fase do evento Bra-
siliano acham-se ligadas as componentes transpressio-
nais dos processos de reativacao e/ou geracao de falhas 
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transcorrentes (N60oE, N600W e EW), As estruturas 
N-S (terceira rase) sao relativas aos estagios fmais das 
rampas frontais e oblfquas, quando estas atingiram nf-
veis crustais superiores. A contemporaneidade das 
duas faroOias citadas decorre de sua reiacao de corte 
ambfgua e mesmo do nfvel estrutural de geracao de es-
truturas. 
As fei<;Oes tectOnicas creditadas ao evento compres-
sional de idade brasiliana Coram geradas sob urn cam-
po tensorial com Sigma 1 de dir~ao igual a N900E e 






























Figura 15 - Mapa esquem!1tioo com as principais fei~ do Quadri-
1.4t.ero Ferrffero ao final do Cicio BrasiHano. 1 - transporte tectllni-
co durante 0 Brasiliano; 2 - limit.es dos blocos BrasOia (W) e VilO-
ria (E); 3 - empurr!Io frontal e obllquo: <I - zona de transcorr{!l\-
cia: 5 - zona de cisalhamcnto extensional; 6 - contat.o; 7 - lI.rea 
de irlfiu~ncia da tectOnica brasiliana no Bloco Bras(}ia; 8 - terrenos 
gnaissicos com granitos brasilianos; 9 - rochas supracrusl.3is do 
Proter0z6ico Superior (Supcrgrupo sao Francisco); 10 - rochas su· 
pracrusl.3is do ProteTO'16ico M~io (Supergnlpo Espinhaco); 11 -
rochas supracrustais do Arqueano e Proteroz6ico Inferior; 12 - ter· 
renos granito-gm1issicos arqueanos e do ProterO'lOico Inferior. TB 
- terrenos gnaissicos com gr,mitos brasilianos; br - embasamen-
to retrabalhado no Brasiliano; EM - Espinhaco Meridional; SF -
Bacia do 5a:o Francisco; QF - Quadrilatero t'err(fero; CBo - Com-
plexo Bonlim. 
EVOLUC;;AO TECTONICA DO QUADRILATERO 
FERRiFERO E ADJACENCIAS 
A amllise dos dados radiom~tricos disponiveis (Hen, 
1970; Cordani et m., 1980; Thorpe et m., 1984; Teixei-
ra, 1985; Delhal & Demaiffe, 1985; Thixeiraetal., 1987; 
Machado et al., 1989; Romano, 1990; Babinski et al., 
1991; Machado & Carneiro, no prelo; 'Teixeira et aJ., 
no prelo; Carneiro, no prelo) permite estabelecer 0 se-
guinte: 
a) Roehas gmiissicas mais antigas fornecem idade mf-
nirna de 2920 e provavel 3280 Ma (Machado & Car-
neiro, no prelo). 
b) Roehas vulcAnicas mais antigas (SGRV) evidenciam 
idades de 2880 e 3030 Ma (Machado et aJ., 1989). 
c) Granitos foliados que ocorrem no embasamento in-
dicam idade de formacao entre 2703 e 2803 Ma (Cor-
dani et aJ., 1980 e 1989; 'Teixeira, op. cit.; Macha-
do et aJ., op. cit.; Romano, op. cit.; Machado & Car-
neiro, op. cit.), dados obtidos por UlPb em zircii.o 
e Rb/Sr ern RT. Esses granitos comp(jem wna suf-
le monzogranftica a tonalftica nos complexos Bonflm, 
do Bacao e Caete. Eles estao cortados por granitos 
nao-foliados de idade de 2703 + 20/- 24 Ma (UlPb 
em zircii.o, Machado & Carneiro, op. cit.). 
d) Metavulcfu1icas intermediarias a acidas do SGRV 
apresentam, idades UlPb em zircao semelhantes 
aquelas dos granitos acirna, i.e., 2776 Ma (Macha-
do et m., op. cit.). 
e) As unidades dos grupos ltabira e Piracicaba foram 
depositactas entre 2400 e 2100 Ma conforme dados 
de PblPb em roehas carbonaticas pouco deformadas 
do Grupo ltabira (cerca de 2420 j 25 Ma segundo 
Babinski et aJ., 1991). Dados de UlPb, a partir de 
zirc6es ocorrentes em metagrauvacas da ~~ormacao 
Sabara, Grupo Piracicaba (Machado et aJ., op. cit.), 
estabelecem a idade maxima de deposic;ao da seql1~n ­
cia superior do Minas em tomo de 2125 :t- 4 Ma . 
t) Resultado de PblPb em marmores do Grupo Piraci-
caba (deformados) indica valores de 2050 :t- 230 Ma 
(Babinski et al., 1991) . 
g) Corpos de pegmatito e anfibolito do Complexo do 
Bacao, atraves de determ.ina~ao radiometrica UlPb 
em zirdio e titanita, forneceram idades em torno 
de 2059 j 6 Ma (Machado et aJ., 1989). Cordani et 
m. (op. cit.) e 'Teixeira (1985) apontarn, por metoda 
Rb/Sr em RT, que as unidades granito-gmtissicas fo -
ram remobilizadas isotopicamente em torno de 2000 
Ma, 
h) Os resultados de K/Ar em anfib6lio de roehas basi-
cas deformadas e oeorrentes na porcao oeste do 
QF (niio afetada pelo evento Brasiliano) apontam 
idades de 1800 a 1700 Ma, enquanto a biotita em 
roehas granfticas fornece idades brasilianas a transa-
mawnicas (Thixeira et aJ., no prelo; Romano, 1990 
e Carneiro, op. cit.). 
i) Diques basicos nao deformados e ocorrentes na por-
cao oeste do QF revelam idades do Proteroz6ico 
Medio e Superior (pelos metodos KlAr e RblSr, 'lei-
xeira et aJ., no prelo). 
j) Corpos b<1sicos que cortam 0 50 EspinhaCO, na ser-
ra das Cambotas, sao estratignU'ica, petrogr;1.fica e 
quimicamente iguais aos da regiao de Presidenl.e 
JusceJino Kubitschek (EspinhaCO Meridional). 0 cor-
po b<1sico dessa regiao apontou uma idade de 906 
Ma (UIPb em zircao e badelleyita, Machado et aI., 
1989) e acha-se deformado pelo evenLo Brasiliano, 
como as metab<1sicas da Serra das Cambotas. 
I) Dados de K/ AT em biotita, hornblenda e RT de anti-
bolitos e rochas granfLicas deformadas, expostas 
na po~o leste do QF, situam-se entre 1000 e 430 
Ma , com concentracao maior em torno de 550 a 460 
Ma. 
m) Diques de diab<1sio sem deformacao, que eortam to-
das as unidades pre-cambrianas da regiao de ltabi-
ra, fornecem idade de 120 Ma pelo metodo K/Ar (Sil-
va et aI., 1991). 
Considerando os dados geol6gico-estruturais e gea-
cronol6gicos apresentados no presente trabalho, bern 
como dados geaffsicos de gravimelria (Har-aly et aI., 
1985 e Ortu , 1990), pode-se sugerir 0 seguinte quadro 
evolutivo para 0 QF e as adja~neias. 
Os terrenos granito·gnjissicos mais antigos que 
3000 Ma sao estruturalmente mais complexos, enquan· 
to aqueles com idade de 2700 a 2800 Ma exibem urn 
bandamento NS com lineacao mineral horizontal , 0 
qual se jusLap6e as estruturas NS do QF (e.g.: Sincli· 
nal da Moeda e Complexo Bonfim). 0 bandament.o 
6 arqueano, eo proprio terreno ~ al6ctone , como jj de-
monstrado par Machado & Carneiro (no prelo); esses 
autores dataram granitos jovens formados a 2703 
+20/-24 Ma, cortando 0 bandamento NS de gnaisses 
com idade de 2772 t 6 Ma. 
A formacao do 5ORV, urn greenstone belt, e mais 
antiga que 2740 Ma e metamorfismo e deformacao ocor-
reram entre 2700 e 2800 Ma (item c), epoca em que 
ocorreu a granitogenese arqueana (item b). Apenas en-
tre a serra de ltatiaia e a serra de Ouro Branco (ponto 
RV , Fig. 3) identificaram-se corpos granfticos injetactos 
e fortemente deformados na seqQ~ncia ultramatica do 
5ORV, justamente onde as deformat;Oes Minas (evento 
extensional) e brasiliana (evento compressional) afeta-
ram pouco essas unidades. Nesse local as rochas est.iIo 
fortemente deformadas por uma tectOnica transcorren-
I.e dextral, a qual e considerada 0 mecanismo de defor-
mac<1o principal das unidades do SGRV e dos TCG's 
associados. 
No entanto, quase a totalidade das unidades do 
SGRV foi tectonizada e metamorfisada pelos eventos I 
e II do Proter0z6ico, dificultando assim uma melhor ca-
racterizacao da tectOnica arqueana do SGRV. 
A deposicao do SGM ocorreu principalmente sabre 
as unidades do SGRV que , atraves de sua seql1~ncia Ii-
tol6gica, traduz urn perfodo de qujesd!ncia e consolida-
cao da crosta arqueana. Com isso foj possfvel formar 
as extensas formacoes ferrfferas bandadas (BIF 's) em 
condicCles plataformais ou em uma bacia intracratOni-
ca de amplitude continental (acima de to.ODO k:m2 , vc-
ja reconstrucilo, Fig. 14A). Os dados de PbIPb em car-
bonatos niio-deformados apontam uma idade de 2400 
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Ma para a deposicao da Fm. Oandarela e UIPb em zir-
cao cerca de 2100 Ma para as unidades do Crupo Pira-
cicaba. 
As unidades do 50M foram afetadas primeiramen-
te por uma tectl)nica extensional de expressao regional. 
Esta provocou soerguimento dos blocos do embasamen-
to, formacao de zonas de cisalhamento extensionais (ao 
[ongo do contato supracrustaisrrOO's e nos pr6prios 
TOO's) hem como a nuc1eat;iio dos megassinc1inais in-
terconectados e dos sinclinais isolados do QF. Esta tee-
tOnica peculiar constitui possivelmente a resposta ao 
choque de blocos continentais durante o1tansamazOni-
co (entre 2100 e 1900 Ma), choque este que envolveu 
o Cr<1ton de Paramirim e suas faixas marginais. A re-
giao corresponderia a mkleos metam6rficos arqueanos 
soerguidos em ambiente extensional, como resposta a 
uma zona de subduccao a leste, a exemplo do que ocor-
reu na costa oeste dos EUA (regiao de Cordilheira). 
As zonas de cisaihamento, superf{cies pelas quais a ten-
sao eisalhante foi dissipada, e as megadobras sao tam-
Mm de idade transamazOnica. A formacao dessas estru-
turas (soerguimento de blocos, zonas de cisalhamento 
eXl.ensionais e megassinclinais) ~ alribufda ao 'fransama-
zOnico, pelo fato dos dados de resfriamento de erosta 
na porcao oeste (por K/ Ar), onde a deformacao brasilia-
na nao provocou mudancas isot.6picas significativas, 
girarem em torno de 1700 Ma; os poucos dados isot6pi-
cos Rb·Sr, U-Pb disponlveis e confi<1veis indicam uma 
remobilizaCao crustal nos mlcleos met.am6rficos em tor-
no de 2000 Ma (itens e , f e g). As aureolas de metamor-
fismo de contato identificadas nas supracrustais pr6xi-
mas ao Complexo do Bat;iio e da Serra do Curral, po-
dem ser produto das intrusOes de granitos transamazO-
nicos, ligados a esses fenOmenos extensionais. Deve-
se salientar que na regiao do QF 11<10 foram ainda en-
contrados corpos granftjcos de idade transama.;--Onica, 
mas somenle uma remobilizac:l:o isot.6pica do sistema 
Hb/Sr por volta de 2000 Ma (item g). 
o mon itoramento da geracao de diques e corpos 
b<1sicos em toda a extensao do QF permite distinguir 
os corpos afetados daqueles poupados pelo evento Bra-
siliano, fata este confinnado pelo mapeamento das es-
truturas sinbrasilianas na regiao none do QF, onde 10-
cal izam-se 0 EspinhaCO Meridional e a Bacia de sao Fran-
cisco hem como seu prolongamento para dentro do 
QF (Fig. 15). Diques mesoproter07.6icos com caracterfs-
tieas pr6prias (Silva et ai., 1991) ocorrem amplamente 
na regiiio estudada e apontam idade de formacao em 
torno de 1000 Ma. Esse grupo de rochas quando presen-
te no limite nao-deformado pelo evento Brasiliano, apre-
senta-se livre de defonnacao e corta as unidades arque-
anas e transamazOnicas (TOG, SGRV e SGM), como e 
no caso do corpo exposLo em Ibiri~. No ambito do even-
1.0 Brasiliano, esses corpos b<1sicos encontram-se defor-
mados, a exemplo do que ocorre com os corpos da mi-
na de Haposos (MR na Fig. 19), de Barao de Cocais e 
serra das Cambotas (Silva ct aI., op. cit.). 
Os dados acima v~m corroborar a hip6tese segun-
do a qual 0 Crjton de sao Francisco (CSF) tenha sido, 
du rante 0 Proteroz6ico Medio, uma regiiio onde os fenO-
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menos extensionais predominaram, sem que fosse ins-
talada a Orog~nese Urua~uana (Chemale Jr. et al., 
1991). cuja exisl1!ncia e mais do que questiomiveL 
A rela~ao das estruturas sinbrasilianas no Espinha-
~o!BSF e no QF, a presenca de rochas bltsicas mesopro-
teroz6icas deformadas e n<io-deformadas nas porcOes 
E e W do QF, respectivamente, e ainda idades de res-
friamento em torno de 500 Ma para as supracrustais 
do SGM e SGRV (em especial para a porcao leste) mio 
deixam duvidas de Que a deformac;:ao brasiJiana foi im-
portante para a regiao. Como conseqiii!ncia, observa-
se a formacao de um fold-thrust belt (F'TB) em respos-
ta ao fechamento da borda leste do CSF, com possCvei 
zona de subduC¥lO mergulhando para E (Fig. 15). Os 
blocos do embasamento ja soerguidos funcionaram co-
mo obstaculos e/au canaliJ...aclores da deforma~ao, os 
megassinclinais foram amplificados, rotacionados e trans-
ladados, as zonas de fraqueza pre-existentes foram am -
plamente reaproveitadas e houve a forma~ao de novas 
feicOes estrllturais, tipicas de ITB. Durante 0 Brasilia-
no, houvc um espessamento crustal em resposta ao 
choque dos blocos Vit.6ria e Brasilia (Fig. 15), que cor-
responde a anomalia gravimetrica ao Jongo da regiao 
Acaiaca (Haraly et aJ., 1985) e a oeste de Itabira (Orlll, 
1990). Granitos brasilianos sao amplamente encontra-
dos a leste destas regi6es, ou seja, no Bloco Vit6ria (Si-
ga Jr. et al., 1987; Soellner et a/., 1987). 
No QF, a tect6nica de inversao foi ativa principal-
mente nas supracrustais e ao Jo08o do cantato TGG/SGRV, 
TGG/SGM e SGRV/SGM. A leste do QF, houve s6 retra-
balhamento dos TGG. Acrescao crustal significativa ocor-
re no bloco da Provfncia Mantiqueira (Fig. 15). 
CONSIDERA<;OES FINAlS 
Os dados aqui apresentados permitem individuali-
zar dois grandes eventos deformacionais presentes 
ap6s a deposiCao do Minas, a primeiro de cantter exten-
sional, com idade entre 2100 a 1700 Ma (transamaz6ni-
co), e 0 segundo compressional, de idade brasiliana 
(650 a 470 Ma). 
Evento Extensi(iJYll Regional 
, ~ 
Este atingiu condicOes de facies xisto-verde nas zo-
nas de cisalhamento ductil a ductil-ruptil quando jun-
to aos contatas dos TGG's e rochas supracrustais, en -
quanta no interior dos megassinclinais (Fig. 14B) a defor-
maciio (caracterizada por dobras e deslizamento intraes-
tratal) e 0 metamorfismo foram bern menos intensos. 
As aureolas de metamorfismo de cantato tamhem esta-
riam associadas a esse evento devido a fusao de rochas 
graniticas, ou por justaposic;ao de uma crosta mais quen-
te ao lado das supracrustais menos quentes. 
A ascensao dos blocos, ja sugerida por outros me-
canismos (Dorr, 1969; Drake & Morgan, 1980; Alkmim 
et aI. , no prelo), tern a sua origem ligada aos processos 
extensionais supramencionados. Numa primeira hip6te-
se, atribu i-se esses processos a urn evento algo similar 
a formacao de nucleos metam6rficos descritos na por-
cao oeste da America do Norte, 0 que implicaria pelo 
menos numa zona de subduCCao mergulhando por sob 
o Craton Paramirim, definido por Almeida (1977, 
1981). Outra alternativa seria a formacao dessas estrutu-
ras extensionais ligadas a urn fen6meno extensional 
regional , por exemplo, semelhantes aqueles associados 
a abertura de continentes, de ruguma forma apresenta-
do por Wernicke (1990). Por ultimo, saJienta-se aqui 
que essa extensao e de extrema importAncia para 0 
entendimento de estruturas especiais como a do QF, 
sem descriciio similar ate 0 momento, e que pcxl.em 
indicar a ocorrencia de urn fen6meno vital de rela-
~xamento da crosta arqueana ao final do Proteroz6ico 
Inferior. 
Ao analisar-se os segmentos nao afetados pela in-
versao E-W, na porc;ao oeste do QF, observa-se uma 
variacao do campo cinematico definido pelas estruturas 
extensionais, que se dispOe con forme 0 pr6prio plano 
de contato entre os TGG e rochas supracrustais (cam-
po cinematico local). No entanto, caso aceite-se que 
uma das hip6teses supramencionadas esteja carreta, 0 
soerguimcnto dos blocos e a extensao devem ter obede-
cido urn campo vetorial regional. as poucos dados dis-
ponfveis, aliados a disposicao de algumas megaestrutu-
ras, as quais acredita-se nao terem sido rotacionadas 
substancialmente pela deformacao E-W (e.g. indicado-
res de transporte WNW para ESE e NW para SE bern 
como estruLuras NE-SW), sugerem urn movimento ge-
ral de WNW para ESE. Assim, partes das estruturas 
NE-SW, como 0 Sinclinal Gandarela, seriam estruturas 
extensionais e mlo, compressionais, como argumenta-
do pelos outros mcxl.elos. 
Evento Compre ssional E-W 
o evento compressional E-W, em si, est:i muito 
bern documentado no que ta08e as suas estruturas e a 
sua cinematica. Pcxl.e-se delinear claramente as zonas 
de baixa magnitude de deformacao em contraposicao 
as de alta a intermediaria magnitude de deformacao 
em uma mesma regiiio ou estrutura. Durante a fase 
de deformacao principal (fase 1) as condiC6es de meta-
morfIsmo variaram de anquimetamorfismo a anfibolito 
inferior, enquanto nas fases que a sucedem (2 e 3) do· 
minou retrometamorfIsmo ate condic6es de xisto ver-
de inferior. No entanto, em termos gerais, a deforma-
c;ao e 0 metamorfismo do Evento E-W decrescem de 
leste para oeste (Almeida, 1977). Esse evento faz parte 
do foJd-and-tlJrust belt Brasiliano, em parte descrito 
por Marshak & Alkmim (1989) e Belo de Oliveira & Viei-
ra (1987), sendo a regiao do QF correspondente a sua 
porc;ao intermediaria a distal. A sua idade e fundamen-
tada na pr6pria extensao das estruturas sinbrasiJianas 
da Bacia SiIo Francisco e Espinhaco Meridional , bem 
como na relaciio dos diques mesoproterO'.roicos deforma-
dos na area de influencia do Brasiliano em cantraposi-
Cao aos mio deform ados na regiao pouco a nao afetacla 
por esse evento (Fig. 15). 
Modelo atual X outros modelos 
DenLre os modelos previamenle citados, i.e. Corda-
ni et ai. (l980), Ladeira & Viveiros (l984), Marshak & 
Alkmim (1989), AHcmim et al. (no prelo), existe 0 con-
sensa em torno de uma deformacao compressional Mi-
nas, de idade transamazllnica e com campo vetorial 
de SE para NW, a qual deveria ser 0 principal proces-
sa de deformacao. Esses autores se baseiam principal-
mente na orientacao e na geomeLria de algumas mega-
estruturas NE-SW (Fig. 2), sem uma correspond~n ­
cia direta de indicadores cinem<1ticos para tal. Confor-
me j<1 discutido, os registros de deformacao pre-Even-
to E-W devem ocorrer ao longo de zonas de muilo bai-
xo strain de sua area de influ~ncia, ou na po~ao oes-
te do QF (Fig. 15). Nesses locais , consegue-se definir 
ao longo das unidades do Minas apenas as estruturas 
do Evento Extensional e, muito localizado, estruturas 
compressionais relativas ao Evento E-W. Como ja foi 
referido antes, essas megaestruturas com orientacao 
NE·SW podem ter-se originado em um campo de natu-
reza extensional com transporte de WNW para ESE. 
Outro aspccto importante e 0 Que se refere as es-
truturas de orientac3o EW, Que sao: Sinclinal de Dom 
Bosco, mesodobras abertas a fechadas, crenuJat;Oes e 
divagens. lhls estruturas, na concepeao de Dorr (1969), 
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Ladeira & Viveiros (1984) e Marshak & Alkmim (1989), 
deveriam ter-se [ormado em urn campo vetorial de dire-
cao N-S. 0 Sindinal de Dam Bosco, que se interconec-
ta com as sindinais da Moeda e de Santa Rita, formou-
se peJo soerguimento dos blocos granito-gnaissicos (em 
parte admitido por Dorr op. cit.). As mesodobras aber-
tas a fechadas e crenulacOes com eixo E-W bern como 
clivagens associadas fornlaram-se, em grande parte, 
durante a segunda fase do Evento Compressivo Brasilia-
no, especialmente por fenOmenos transpressivos. Inte-
ressante e Que estas es[ruturas E-W desenvolveram-se 
espacial (mesmo nfvel eSLrutural) e temporalrnente as 
estruturas N-S da designada terceira fase do Evento 
E-W. Marshak & Alkmim Cop. cit.) as separam, colocan-
do as estruturas E-W como pertencenles il Orog~nese 
Uruacuana (ca. de 1300 Ma) e as N-S il Brasiliana (ca. 
600 Ma), sem dacJos substanciais para tal hip6tese. 
o fenOmeno extensional, a que se referem Mar-
shak & Alkmim (op. cit.), c neste lrabalho tambem cor-
relacionavel ao magmatismo e sedimentacao mesoprote-
ro7.6icos (cL Thb. 1). No entendimento dos presentes 
autores, corresponde ao evento extensional mesoprote-
fO""/.6 ico a nfvel de Craton sao Francisco (Chemale Jr. 
et al., 1991). 
Gernc;iio de rochas Idade Cnrnter Thctiinico e Outras Caracterf!;t icas 
I rorrna~ dos terreos graniLO-gn:iissicos rnais antigos. > 2H:!0 lola ThctOnica compressional com estnlturaeiio complexa. 
, I)(>posil .. ;lo da seQOl"ncill VulC:lllosedullentar do SGRV > 2880 lola ll'CtOnica extensional coni rm18rnatrsmo komati£tico I' 
(greenstolle belt). toleiflico 
a l)crorrn~ao I' metamorfismo do SGliV rom magmatis· 2780u ll'CtOnica cornllressionul com C"".u"lIte r prt'dominantemcn 
1110 ikido a intcrmedi:irio bern como gcra~Jo rochas gra 2700 Mil 1(' diT('("ional. Prest'lIC,'ll de rolia~Jo (' bandarnemo com 
IIlto·gnaissitas. dirCC,'lio NS I' mcrgulhns ,dins lx-m romo hneac;lo mine 
ral sub horizontal a hori7.ouwl. 
I Ikpooie,io do Silpergrupo Mina~ (illetio da dellOSir;ao < 2703 c F;I~(, rifte inidal com Cxt('IISO dcpooito platafornml (in 
(Ia unid,ulc illtcrmcdi~ri;1 IJOr volw (1(' 2·H)(1 Ma) >2100 lola Iracratf.llliL'O) subS('(jlientc 
5 1/(,lllobIJi7..a~,j0 isot6picu das rochlU; supramcneionadas 2060 ,I lloctOniea extensional corn tlcS('nvolvilllcnto de megazo 
(~)tn rorma~'ao de Ilegmalitcs t' anfibolrlOO no ernbasa- 2030 Mil nas de cisalhamcnto extensionais, soerguimcnlOO dos 
l11t'nto c rochas dl'" baixo gro.m no SGM blQ("QS arqueanos I' form;I~'a() (1m; tll(,S<'lSSinclinais {('I'cn 
to associado a urn iltt'lll11lQfllllic ron' roll/p/{·.\··'). 
!; Intms;io (1(' diques mllficos 1700 ;I 1l21:-t6niC'd extensional ("orn rift('am('!1(o m('S(lllrotcWI.oi 
I,)()(I M,I ro do Craton Siio Fr.ul{"ist'O. 
I2(M) ,I 1l'Ct6nica extensional rl'latrva flabertura do I)roto-occa 
000 M;r no Hrasilianoil'anafricano 
7 D('form;r~'ao (' lllf't,ul1orfismo !las unidadcs do QF (j,,o a ·[l.'c!6nica COtnl)rcssional COIll iIllJllan!ar;ao d, 1II11 
,170 Mil fuldllrrusl bell Brasili;ltIo. jlor~,10 intcrmedi;:ina a distal 
, 11.'C16ni('a Mt'soct'noz6ic;1 rorn forrnilr;,lo d(' diques b;1si- < 130 Ma I/cgis!TOS CXlensionais rl'lativos fI abcrtura tlos cominc!I 
(~1S I' hacias sl'dirnen!;lr('!; \('5 AIIl~riC'd do Sui e Africa 
Thbela I - Sintese da EI'ohu;-Jo ThctOnica do Quadril:itero ferrffero e Adjac(\ncias. 
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